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? m l i s do snscd^cié^ 
Unión Poftal. 
l i la 4« O ba. 
,12 mosei.. $21.20 
6 i d . . . , 11.00 
3 i d . . . , 6.00 
,12 mesea.. 915.00 
6 i d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
, 12 mesei.. 914.00 
6 i d . . . . 7.00 




O F I C I A L 
Cotización Oficial 
Madr id , Diciembre 1 6 
H U E L G A BÍT B A R O B L O N A 
Ss han declarado en huelga en Barce-
lona los fundidores y forjadores de meta-
as, lajltxso los da la "Maquinista Te-
rrestre y Marítima"-
El número de huelguistas se calcula 
en diez mil. 
Díoese que harán causa común con los 
referidos obreros los de otros oficios. 
ESTADO^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Kew Y o r k , D i c i e m b r e 16. 
L A S I N U N D A C I O N E S 
las inundaciones que tantos daños han 
'hecho en los Estados del Este y del Cen-
tro, fueron causadas por 48 horas conse-
cutivas de lluvia y el derretimiento de 
la nieve. 
En los Estados de Nueva York y Pen-
silvania, varias grandes ciudades han 
sido inundadas y las vías férreas total-
menta destruidas en varios puntos. 
La ola fría que vino del Oeste, al endu-
recer nuevamente la nieve y helar el 
agua que caía, ha contenido las inunda-
clones, las que amenazaban adquirir ma-
yor extensión. 
L A S P É R D I D A S 
Los riachuelos en los Estados de Nue-
va York y Pensilvania, se volviera to-
rrentes impetuosos; el agua cubrió nu-
merosas haciendas y destruyó muchas 
millas de las vías férreas, deteniendo los 
trenes; tan grandes averías han sufrido 
algunos puentes, que será preciso derri-
barlos y volver á construirlos; uno se 
vino abajo cerca de Williamsburg al 
•cruzar por él un tren de carga y ooasio-
JIÓ la muerte á tres personas; l a mayor 
parte de las minas de Pensilvania están 
inundadas y ha perecido mucho ganado, 
mular parcularmonte. 
De no haber sido por la oportuna lle-
gada de la ola frí», estas inundaciones 
hubieran sido el mayor desastre que se 
registra en la historia de los Estados 
ITnidcs. 
Washington , D i c i e m b r e 16. 
R A T I F I O A O Í O N 
Por 72 votos contra 6, el Senado ha 
ratificado hoy el tratado anglo-americano, 
relativo al canal de Nicaragua-
P E T I O I O N D B S Ü H L B Y 
El contralmirante Sohley pedirá al Se-
'crétario de la Marina que no apruebe 
ú informe de la mayoría del tribunal que 
'entendió en su causa, por considerar que 
•dicho informe no se ajusta ála verdad de 
los hechos que se áemostroron en el cur-
io del proceso iniciado á instancia suya. 
U N A M O O I O N . 
El Senador Jones, de Arkansas, ha 
presentado una moción para que el Se-
nado apruebe un voto da gracias al con-
tralmirante Sohley, por haber destruido 
la escuadra española y puesto virtual-
ments fin ála guerra nispanc-americana-
V i e n a , D i c i e m b r e 16. 
O B R E R O S A M O T I N A D O S . 
Unos ochocientos obreros sin trabajo, se 
amotinaron pidiendo pan, pero h policía 
logró restablecer prontamente el orden. 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
10.7 8 A 50 5(8—P 
39 14 á 1«3 4—P 
6 á 6 6 8 - P 
5 á 5.1i2—P 
"9*3 8* á ' " 9 V 8 - P 
20.2 4 & 20.1)4—T> 
9 7,8 & 10 li*—P 
9.S|4 4 9 7 ( « - P 
Tí 1,4 á78 I i 2 - V 





Londres, 3 div 
" 60 div 
Paría, 8 div 
" 60 dtr 
Alemania, 3 djv 
«' 60 dpr 
B.tidoB Unidos, H div 
" " 60 d(v 
España. B[ plaz* y castidad, 




Descuento papel oomeroial.... 
F R U T O S 
Azúcar oentrffag a de Giarrpo, po?. 96, i 8.8.4 
ra arroba, 
liem de miel, pol. 88, í 2 1fl rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (!? hipoteca) . 114.12-115 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (non residencia en N. Y.) 115—116 1|2 
Id., id. (2? hipflteaa) lül. l 2 -i03.Ii2 
Id., i d , id. (domiciliada en 
N. Y.) 103-103.1 2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
da Cuba 62-68 
A C C I O N S S . 
Bmoo Bspafinl da la Isla de 
Cuba 72 
Banco Agifuola. • 40 
Binco del Oomeroio.. 81 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Rabana y Alma-
cenos de Begla (Limitada) 6 .7̂ 8 
Comnafifa de Caminos de 
Hierro de Cirdenas y Já-
caro... 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas 6 Saba-
nilla..... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Co. Gaf an control Bailway 
Limited. 
Acciones prefáridas . . . . 
Aooiones 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gis 6 10 
Compañía Cubana de G s Bo-
nos Hipotecólos 80 100 
Compañía d» Gis Hispano-
Americana Cantolidada 
Id. I I Id. Bonos Hipoteotrios 
Bonos Hipoteoarioa oouvettl-
dos de Id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana l̂ O 110 
Ríd Tdlefónloa de la H tbana 75 90 
Oblieracioaes Hipotecarlas d* 
Cie> fuegos á Víllaolara 113 120 
Kueva F'brlea d« Hiele 40 4* 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
gnln. 
¿colones 40 £0 
ObligaoloDO».. ÜO 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Yiñales. 
Acciones 1 5 
Obligaciones 7 14 
S e ñ o r e s Cor. e l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Garardo Mjró y lí jllido. 
FRUTOS-Gil l lermo Bonnet. 
VALORES.—Miguel de Cárdenas. 
Habana Diciembre 16 de 1001 
Francisco Rus José Eugenio Moré 
Síndico luteilao Secretario Contador 
ü. S. WJSATHBR BUEEAU 
Servicio Meteorológico de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección- de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
98 1^ 87 




11S!! 14 7,8 
12 5i.li2 
57 1(3 82 
Observaciones del día 15 al dia 16 de Diciembre 
de 19ri. 
Horas 
7.30 p. m. 


















N O X I O I á J S C O M S J R Q I A L E S 
Nueva York, Diciembre 16 
Centenes, á $4.78. 
DMonento papal oomsrolsl, 80 dr» d. 
\.\$ á 5 por oldati). 
Oamblos nobre Liodraa, 00 di»., bar -
queros, á 54. l3 i . 
Cambio «obra Londres á 1» rlata » 
$U6.12 
Cambio flobr« Parí» 60 d)T.t buaQajsr».»;, á 
6 friaaos 18.3^. 
Idemiobra Hfi£at>a^9, 60 div., baaqa^ 
roí, ¿9'.7(8 
Bono» íeglotraáos de les Ettado» ü n l d o i , 
4 por ciento, ex Interóa i, 112 5^ 
Oeatrlfug»», n . 10, pol. 96, co«io j flete 
i 2.1il6 cta. 
Oeoeríftig»» an plíkfa, á 3f -str. 
Maecabado, en plaza á 3.9 [32 cts, 
Asúoar de miel, en plasa, á 3. Ii31 cta 
SI rcereado de azúcar orndo abre quieto 
y sin vaciaoión en las ootizacionea. 
Manteca del Oeate en tercerola», $] 6 20 
Harina, patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, Diciembre 16 
Aifioar dí> ifemolaciu, I antregar an £0 
día», á 7 s. 3 d. 
Aíúcar eansrífai?*, pol. 96, . 81. 9d. 
Maaoabado, á 7 a 6 d, 
ConsolidailoD, A 93.6^. 
Dascaanío, Banco lagmserrt i por bii) 
Oa*íro por 100 espai5ol, i 75 1(1 
París, Diciembre 16 
Haata franca»» 3 por aianws, l i 1 tranoc» 
57 léntlmo-'. 
Temperatura m'x'.ma á la sombra, al aire libre, 
<7 29 
TAtnperatura míaima á la sombra, al alie libre, 
18,99 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
trs z i . 
ISPEGTO DB I I PLAZA 
Diciembre 16 de 1901. 
AZÚCARES.—Este mercado abre con al-
guna demanda, pero sin variación encías 
cotizaciones. 
Dícese haberse hecho algunas ventas, 
cuyos pormenores publicaremos mañana, 
en caso de confirmarse la noticia. 
CAMBIOS.—Abre el mercado con deman-
da moderada y con variación los tipos de 
nuestras cotizaciones. 
dotlramor: 
Londres, 60 días vista 19.1[4 á 19.3[4 por 
100 premio. ' 
Londres, 3 días vista 19.7i8 á 20.5^ por 
J00 premio. 
París, 3 días vista 6 á 6.5(8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20f á 20.1(4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estado» Unidos, 3 días vista 9.3( 8 á 
9.7^ por 100 pramio. 
MONKDAS BITRANJERAS.—Se Cotizan 
hoy como signen: 
Grecnback, 9.7[8 á 10i por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, sin agnjero, 9.3(4 á 
9.7(8 por ICO premio. 
VAbossa Y AOOIONXS.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
E L , V O L A P U K 
E N C U B A 
Sial 
cscri hircaít asi i br osó Jocuineatos nonos tomárá mo? e!-
ciiidadodedividirlaspalabrasreBuItarianngalimatiasta!-
qaenohabríaniaBeradeinteresarallector.Lamisinafaltadeii i-




p a r a o f i c i n a s y n o t a r í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
igentcs generales en Cnba de la máquina de eseribir "ünderwood" 
Importadores de muebles para la casa y l a oficina; 
Qbrapía 55 y 57, esquina i Compostela. Teléfono 117 
Cotízacíóa oficial de ia B[ prirads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Onba: 7 1(2 á 7 3 ^ valor. 
PLATA IgPAROLA: 78 4 7012 r g 




Ay untaml en to • • • • 
Billetes hipotecarios de 1c 
Isla de C e b a . . . . . . . . . . . 
AOOIONKB 
BJDOO EspaBol de IR Isla &» 
Onba . G . . . » wmm 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . 
canco del Comcrolo.... 
Oompafila de Periooairile» 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Begla (Tiluda) 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de C&rdens.s y Jfi-
CBrO ,mmimmm 
CompaSfa de Camino A 
Hierro de Bíatamae fc Sa-
banüla o... 
Compa&ía del Fencoctnl) 
del Oeste 
C* Cubana Central Ballray 
Limited—Preferí.? ai > 
Idem Idfcni tteoícEas.,« 
Compañía Cubsua de Albic-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compa&ía Cu 
baus de Gas m. 
Oompafiía de Gas Hi&pano-
Americana Consolidadara 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
d a d a . , ^ , . . c, 
Bonos Hipotecaíía» ConTer-
tldos de Gas Cosaolid^o. 
Bed Telefónica de la Habana 
CompaGía de Almacenes de 
Hacendados . .« .«„>.•• • • • 
Empresa de Fomento j K»-
regación del Sur » 
Oompafiía de Almacenes d» 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas d« 
Ci«>nfneg08 j Vill aclara 
Nueva F^orica de Hielo.... 
Compafiía dtl Dique Flo-
tante . . . . . . . 
Beflneria da Azúcar de Cár-
denas •»>••••«•• 
Acciones...... •••«•ya* 
Obligaciones, Serie A < 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiía de Almacenes ds 
Santa Catalina •••• 
Compafiía Lonja de Víveres 


















































Habana. 18 de Diciembre de 1901. 
Ventas efectuadas el día 16. 
Almacén 
lí)0 jabón Candado $ 4.35 nna 
100 oí stdra La Fumarada...$ 2.25 una 
JOOc; id. La Asturiana.. . .® 2.1D una 
50 a; harina San Marcos 9 6.00 uno 
fO B; id. X X X X $ 5.75 uno 
10 p; vino Esparducer $40.00 una 
V A P O E S 8 D E T K A V f i S l A 
Dbre 17 GInseppe Corva}»: WobiU. 
. . 11 P. «Je Satrúst^gui: Veracrus. 
.- J8 México: New Yoik. 
. . 18 Alfonso X I I : Vemorur 
. . )8 Anselma de Larrinaga: Liverpool. 
. . IB Euscaro: Llvernool y esc. 
. . 19 Wesphalisi Hemburgo y esc. 
. . 52 Havana: Nfw Ifork 
23 Monterrey: Ver&cmz y Progreso. 
21 "nopaMobila 
. . 25 Francisca: Livoipool. 
. . 29 Ogofio: Atnberes y esc. 
. . 81 Glnseppe Corbaja: Mob 'a. 
Enero 6 Berengner el Grande: Barcelona. 
6 M. M. Pínillos: Barcelona y eso. 
Dbre 17 Patricio de Fatrúategui: Cídl». 
. . 2 0 Alfonso X I I : SantsTider K e*u. 
. . 20 Gmseppe Corvajt; M>,b.la. 
. . 21 fcéx o: Nfw Yo k. 
'/3 Havana: Veracnz v Prrgreso 
. . 24 Monterrey: Httw Yoik. 
ém 27 Europa; Mobila. 
Enero 3 Glnseppe Coryoja: Mobila. 
V A P O B E S OOSTBBOS 
S S ^ S P S H A N 
Dbre. 22 ¿ntinógenos Menéndes, in Bstabatt 
procedente de Cuba y eso, 
S A L . D K A N 
. . 19 Beina de los Angeles, do BitabMif par» 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,Jácaro,Man-
canillo y Cuba. 
P ^ T B K T O D B S J A H A B A I f f A 
Boqnes de traYesía. 
KNTBADOS. 
Ola 15: 
Noif jik en 7 diss vap. am. Leónidas, c;p Ghind, 
trlp. 7, tona 2368, con carbón, al Gobierno. 
Veraoruz en 2 dina vep francéa L s Nttairc, cap. 
Perurlgeon t.'ip, 208, tana. BS58, con carga y 
pasíjeroa, á Bndat, Mont'ros y cp. 
Oía 16 
Nm-^i Yo;k en 4̂  diaa vap am, Yucatán, caniUn 
Kilght, trip, 73, tona 8525, coa carga general 
y past i >ros, á Zaldo y cp. 
Cayo Hueso, en 7 boros vap. am. Mlamf, cap. Di-
llon, trip. 61, toes. 174), con carga general, 
correspondencia y pasajeros, á O. Lawton 
Chüiis y cp. 
Tlacot.lpan en i i dias vap. ñor. Hydra, ««o. Ga-
briedl, trip, 23, tona. 1312, con ganado, B. Du-
ra". 
Veraoruz en ^diaa vap. sm, Ei-perari, cap. R J -
gers, trip. =0, tona 4702, con carga y passjetos, 
á ZAio ¡ cp, 
SALIDOS. 
Di» 1?: 
Mobila, via Isla de Pinos, gol. am. Clara A. Ph'n-
cap. Phinnpy. 
Guanta vap. ñor. Avona, cap, Trottad. 
Día 2 6 
Gayo Hueco vap, am, Klamí, cap. Dillon. 
MOVIMIENTO ISK FAfeAJKKOS 
L L E G A R O N 
De N. Yoik en el vap, am. YUCATAN. 
S'-'P, G-ínerel Leona^do Wood y safiort—Pr^k 
R M < Coy—Le R y—8 Uffon—C'p M&then B i -
¡i'B—Goszilo •'e Q iesadft—laabel G. Q eatda—O. 
Velazoo—J. F . B^rudes—Jalla Berude*—Arlate 
Ferrái—Lousa Bratlniere—Poraey—L^oooldo 
López—Paikí P. GUmer-K. F . Briitcl-V. A. 
HOWÍI-B. Lvman—Bill Rómulo Manzim-Harr» 
O Wintera—J J . O Keafe—"arcedna Valdís—G 
Martín—Leo Marlf—Msrtln Fr.-ncliKo Petli—An-
tonio Komsgoaa—Alfredn Cappolecchl»—Joaó Pru-
ned&—F-liciano >acay—Antonio Gómez—Pertro 
Puron—Rernabel A\oiii o—tJ. R. Mesney—leidio 
Vlrta'—N. BidUs—Tom4s R. O Rounkj—A. Ap-
plebauns—Alberto G. '''hompsea—Jntn Carrete— 
8eri,flaa Pictropaelo—Vicente B Ibi—G Daquere 
—V. Santvcstaio—Djnato CannoE—18 de tránsito 
j 6 cbiios. 
De Cayo Hueso en el vap, am, MIAMI. 
Sres H F . Spa'dingy fimllif,—J*hn A Keliy— 
Josó L . Pa'g— onsuelo Oas'.s&eda—Reverendo G 
ifi. Barnsda—W. O Haacjii,»j—Abelardo Martínez 
— J . F Karff—M. Aiexinder. 
De Veraornz y escalus, en el vi?, am. E S P E -
RANZA: 
Rrftp. Joree Artsr—Ch. ñ. Stnitb—Flora Reed— 
W Raed—Eíil.»1U Vaca —Arthn.- SiKffer—Jo ó L . 
GanzAlíz—f Swuio—Eloísa ¿e Sand—Comp Pé-
r«z—Juan S^lia—G Pomott—F. Vnziue»—León 
Bonet—Aritoilo Qómaz—A, Camaso—M. R vero— 
I)iÍTia"o Go lález—amelo Poitnoadc—J. Riv ro 
— E . Thomat—Pedro S godif—H. Stii—Mariay 
Santiago Saiz— Fr»noitcn C. A.'OBÍC—Alberto y 
Cirios ArifUinabo—H. Welton — antonio Oemin-
gti—Gárloa B«rcen«—J. i hanjay—B. SaV'í—Sa'T»-
dor Frfndental—S García—A. Boger—I Gonzá-
le t—í , Lópa.—16 detrársito, 
F A L I E E O N 
Para Cayo Hueso en el vap, i>m. MJAKI. 
Srts Ignacio Cervantes—A R xirlgnez—Carldap 
Feru&ndei—Vicente Rodríguaz^J, Diaz—J. M. 
García—B Crespo—A Sosa—J, González—Cárlos 
Gotizilez de Mendor».—M. G. de Mendoza—José 
Méndez—Gui leimo Forafindez—Manuel Jblvarez— 
P. Curopina—C. Fercándes—M. Petevoño—Frsn-
c'sco Echevarría—M. Diego—M. Carvaj*.—R. Mo-
reno—F Pernánd-z-I. Hurrera—O. Artnenteros— 
Cipr a-io M .nt a nc—S, G mez—Z il» Va'enznela— 
Ro»a Pan—M Goozaiei—W. J . Haikins—M. E . 
Hajklns—J. L BsikiES—L, W Brsgasa—W. O. 
Shuliz—Alicia Mar'inez de Betancourt—M. G m -
zilei—Miranda—B Piedra—J Eng'er—H. En 
gler—í. 8m»f'—A. Lonc-o—P. Ma-tíoez—J. Fer-
nández—P Ridr'guíz—A F a io—J. F . Leng r y 
sefiota—L. B. Lui-y—Juan Guiuermo Mo' aítorio— 
P. A. Vaidéa—8. Cabrsra—E Farré — J . B. Ru^z— 
Luis Pulg^-R F Way—Evariata 8e gas—Bernar, 
do c'ruz—A, Torres—A, Martínez—T. Robaina— 
Jtt. Gollinai—H, C. Reberts—F, Maya—S Bodii-
zuez—Obdulio Fernández—Luis A, P«ters-— 
Ventura Barroso—C*rlos E . Moralei—J, 55. 8ah-
Í p r i - E . Me Bride-B. B. Baob. 
ü n a Condición de 
Salud Perfecta 
se manifiesta cuando el pulso es 
fuerte y regular, cuando la mirada 
está clara y la mente despejada, 
cuando eí corazón late con fuerza 
y regularidad, cuando el andar es 
firme y elástico, cuando, en fin, 
todos y cada uno de los órganos 
del cuerpo ejercen sus propias 
funciones con la debida propie-
dad. Si estas condicionee no se 
manifiestan, algún mal existe. La 
naturaleza necesita ayuda. Enton-
ces es cuando la 
O z o 10 
MARCA DB FABRICA. 
prueba ser de gran beneficio. Porque asiste á la Naturaleza en la recupera-
ción de los desgastes ocurridos. Repele la enfermedad mientras el proceso 
de reconstrucción sigue su curso. Esa es la época peligrosa, la época en 
que los gérmenes nocivos hallan alojamiento en los débiles tejidos. La 
QZOMULSIÓN previene esto, porque contiene Guayacol, y este agente es la 
muerte para la vida germinal. También contiene Aceite de Hígado de Ba-
calao, que súple los materiales para la reconstrucción. Así, pues, es un 
alimento á la vez que una medicmáV Y porque tiene estas propiedades 
O Z O M U L S I O N ^ u r a ^os R e s f r i a d o s , T o s , Con= 
— s u n c i ó n . B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
G r i p a , A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s . 
L a s E s c r ó f u l a s , D e b i l i d a d G e n e r a l , E n f l a q u e c i i n i e n t o , 
A n e m i a , y d e m á s p a d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
P r u e b a G r a t i s 
NOTA D E L EDITOR^Vox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á todk persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
O b i s p o 5 3 y 55, 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Buques fie cabeí^Jc* 
KNTBADOS 
r a i r 
Coloma vap. Vuelta Ab jo, cap. Goire, con SCO 
itercios ta> a o 
Sagua vap Conm» Herrera, cap. González, con 
15 O terolcs tabacos. 
Ssgaa gsl. 2 Amigos, p&t. Boa. con 8f 0 B[ c rbdn. 
C. de 8an Antonia go', J . A'fjadro con 6C0 sa-
cos cartón. 
Matai zas gjl. 2 H»rmanos, pat Corr- dago, cen 25 
pipas i gctrlient» 
Cáidcnaa g<<l. Jaaoa Mercedes, pat Pujol, con 72 
pipas egaardients. 
DESPACHADOS 
Arrojos gol Josn Torayg( p Verdera. 
Añojos gol. H Gianera, p Inés. 
Arroyoa goK 2 H^rminas, o Román. 
C. da Sin Antonio gol. í ? Ger .iúdie, p. Tur. 
Buques con registro «blerte 
Nueva York vap, sm. Erperanza, cap Rogers, por 
Z xldo 7 en. 
St. Nazaire y esc. van. frane. L<k N^varre, capi'án 
Perdrigeon, por Brldst, Montros y Cp. 
Ver cruz vap, etp. P. de Satrástagni, cap Baldor, 
por M Calvo. 
Coiu&a vap. eso. Alfjn o X I I I , cap. Deschampa, 
por M. Ca'vo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
cp . Amlraoa, por L . Manene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J , 
Bilcella y Ca. 
BUQUES DEí-FACMABií* 
DU U 
Fan'aco'a gol. iíjr. M. D. 8., ctp. Gould, por el 
capitán.—Lastr i. 
Gaantt vap ñor Arona, cap Frord, por B Du-
r»n.—La»tre. 
DI» 16: 
Cayo Hueso, van. »m. M'arai, esp. Dillor, per G 
Lawt»n Cbild» y cp.—Las ro. 
Coatxacoalcos vap. ñor. Hydra, cap. Gibrielu, por 
B. Duran.—L'st'e. 
|^p"tí!l vap. am Mjrr^ Oastia llev» además el sá-
bado para NueVi Yjrk, 1015)76 tabacos. 
Tapares ie toTCgMk. 
VAPORES COREEOS 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n B E S C H A M F S 
Saldrá para 
I nUa 10 fifc Diciembre 4 Us cuatro de IU isíds, W*-
•»ado la correapondenoia pftblloa. 
Admite pasajeros 7 carga genegfel, ivialato taba-
so para dlohos puertos. 
Recibe atfSoar. cafó y cacao en partidas í Srí» 
jorrido 7 con conocimiento directo pars Vi^r, G<-
l«" Bilbao. San 8ebastiAti. 
Los billetes de t ast je sólo serán expedidos has-
ta las di-iz del dia de salida. 
Lai pólizas de carga se bñ-marln por el Consig-
natario antes de correrlas, ata onjo requisito serán 
nulas. 
8e reciben los documentos de embarque hasta el 
d'a J8 7 la oarga á bordo haata el día la. 
l>e mas poruieuoro» ini^uaum» «u ountMgiiata 
NOTA.—E«t» CompaBIa tiene abieria sus póli-
zas fletante, así para erta línea como para todas las 
demás, bajo la cu il pnedt-n aregarar. e todos los 
efectos que se emba)qTien en tus vopore;. 
Llamamos la atención de los añores pasajeros 
h&cia el articulo 11 del Reclámenlo de pasajes y 
de orden y lé^imei interior de lus vapores de esta 
Compañía, el cual dice a»i: 
''Los pisajeros deberán eseribir sobre los bultos 
le su utt<upa;«, su cotiíbce y «j (t̂ ltMí tiees o«>s»» 
ao 7 oon todas su* ietras yson 1» asayor claridad. 
Lk Oompafii» At>«dml̂ :rá bujto alguno de equipa 
• que n« llwv« i«7ma«ni» eHtariipfcdo al nombra • 
apellido de *n dmaBo. «el aonto «1 del paorta &-
De más pormenores impondrá su censignatario 
M. Calvo. Oficios LÚm. 28. 
k f A % % i l i s e s L r f ^ á i f @ i . 
J(«» OompaKís 113 mjionds del isicSK» í szsrv 
yio ijae suíran ios bultos de a«rf?* uo U«v$it 
^»^aip*.do« eos »O(JR claiíiltd al dest'Bo 7 ma fas», 
la las merut-noiM, Bi t*ni)i>«eo 4» 1»» ^^¿.s^eio 
««s <|«e se bagaa. |>«» üm) » faita £4 {f<it'«** 
. 1 RK« TU-J 
A. W y ^ J e BírcelODa 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYO VA 
Recibe carfa en Barcelona hasta i l 10 de Enero 
que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y Gienfnegos 
Tocará además en Valencia, M.Uga, Cádii y Ca-
narias. 
Habana 14 da diciembre de 1901. 
O. Blanohy Compañía . 
QVIQIOB 80. 
C % j i 85-WD 
muii m m m c o m p 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapore* correos amerl cauo* 
entre los puertos siguientes 
Nueva Sork OlanHietOí , Tampioo 
Sabana . Progreso Campecb* 
íSía*B!»u Varacms Pronter» 
itgo. do Cul a Tnxpan I Lagruna 
) Salida do Nueva York parala Rabana 7 puertea 
t« Méjico los miércoU)» á las tres de la tarde 7pa-
ra la uabaüta t«do» lo* sábado* á la una de la t»r-
1e-
L iíílida» &* I» Habana para Nueva York todos o> 
oí artel y sábados i la una de la iard J ec rao sigue: 
YUCATAN ; . . Dobre. 3 
MEXICO „ 7 
HAVANA « 10 
MORBO UA8TLÜ . . 14 
* ESPERANZA. „ 17 
W » X l i ; 0 21 
MONTERREY „ 24 
MORRO ÍÍA8T1.J1 _ 28 
YUCATAN ^ 81 
«.¿iXiUO Enero 4 
B i'lds» para Progreso 7 Verse rus los lunct > 
ft| 3 utro de ia te ia cor e aigatt 
Wl?ERAly?A, 
H )NTEBE>. . . 
Y j r A T A N . . . . 











FA5AJER.—Rutos hermosos vapores además dt 
a seguridad que brindan á los viajeros bscen su* 
via|ei> eiit»*» la Hattsna « JN. York en 64 hora». 
OOKKESPO.WUWMri A . — L i a oorresponoenaí» 
*e admitirá inietmente en ia administración g»-
nacal de eata lela. 
UARCiá..—La earga ss recibe en el muelle <U 
Oaballerla solamonta el dia antea de la fecha de la 
tulidey se admita cure» var» lnt!iatarra, Haw-
burjf ? Bremen. Amsterdam, Rr>ttardan. Havre j 
Ambares; .Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
ftta Janoiro ñor, is»>>ô *'viiAnr.a* diraotos. 
«ANTÍAOO OK C3JB4 Y AN»ANILLO.-
También se despacha pasaje dosdsla Habana ha*-
ia Santiago da Ouba y M»c<ianllln an eomblns-
oion oon los vapore» da ia linea Ward que salar 
da Olanfaegas. 
FLBT3S.—Para fletas dirigirse al Sr. O. Lunik 
V. PTaoé, Cnba 76 7 78. El flete da ls carga pan 
puertos da Méjico «or4 cagado.por adelantado ai 
manada «marlnaaa A «n e-inivalRiisa. 
Esta Oompafiía se reserva al daracho da «am-
blar los dias 7 hora» da sus salidas, o sustituir su» 
7«,oaras sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos loa ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Line," para Rotterdan 7 
Bonlogne-Sur-Mer. 
Par» ma» pomanorai dlxiglm 6 m ¿sonelj»» 
itrios 
SU mido éb üo 
c 11RS if;«-i .TI 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
I D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675, 
2053 alt 1 die 
ores eosteim 
E L V A E O R 
MARIA HERRERA 
C a p i t á n D . J o s é M . Vaca 
Saldrá de este puerto ei dia 20 it Diciem-




C u b a , 
F c u r t o Plata, 
Ponce (P .B . ) 
Mayagaeas ( P . E . 
y S a n J u a n ( P . B ) 
Admite carga haei* las 3 de la (arde 
del dia de s&lida. 
Sa deepaoha por ene armsáoíev. San H -
¿ro núm. S. 
Wh V A F 0 1 » 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa 10» MIEB-
OOLES á las 5 de la tardo para los de 
Cdpasía HaÉiirpesa AiofiricaDa 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D B M S Z I O O . 
Salidas reptares jf lias i i n s a l e i 
De HAMBCBGO el 9 y 24 de cada mea, para la 
H4BANA oon escala es AMBBBSS. 
L i Kmpresa admite igualmente oarga para Ma-
tanzas, Oárdeaafi, Oieafne^oa, Santiago de Cuba } 
eu&lquier otro puerto de la costa tuerte y Sur de la 
lela de Cuba, siempre que haya la carga suflcíente 
«ara ameritar la esoala. 
E l vapor carreo alemin de 3041 toneladas 
N U M I D 1 A 
Capitán C. ven HOFF 
Salió de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en este puerto el dia 8 de Diciem-
bre 
Bl Tipor correo alemán de SG95 toneladas 
WESTPHALIA 
Capitán BJEHUAISN 
Salió de HAMBUBGO vía Amberes e' 38 de No -
viembre y se espera en este puerto el 19 da Di-
ciembre, 
ADVSSBTBNCIA IMPOETANT» 
. Sita Empresa pone á la disposición de los seflo-
fes oargadores sus vapores para recibir carga en 
nao 6 mía puertos de la costa Norte y Sur dala 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo an 
Havre d Hamburgo & conveniencia de la Empresa. 
Pan más pormenores dirigiría i s u oonaignata-
tica. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y íe vondeo pasajes para 
los vaporea KAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Emprasa, que hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut ,5 
JMÍ l? i3tNA. D B L O S A N G E L E S y P U T E I S I M A C O N C E P C I O N 
haciendo escalas en UuúMffliMGtiía, U A . S Í L Í > A , I'UJMA,», J M U A J Í Í U , t ü A l T 
T á o s o a WWL B U B v SICA a A N I L L O . 
fíaKiiben pasaisros y « w s * para todos los pautaos l£idl*>(£»a-
Sal di * a) i t i « * M próximo e 
P U R I S I M A C O N C E P C I O N " 
ê 9̂ •<p', ••«rsRrt» o«i tr«a directo deu Camino ese Biem». 
E L V A P O E 
. a Idrá de BATABANO todos los domingos para Oienfuegos, Oaeildc, 
Tunas y Jácaro, retornando á dicko Surgidero todos los jueves. 
O & i h S L z i é n . 
son 1% il^ulente tarifa de fióte»: 
PABA SAQUA Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arbs. 6 las 8 piós oúblous.) 
Vivare», ferretería y loza, ? ^ 
mercancía* * 
T E R C I O S D E TABACO 
De amooü puertos para la f 4 
Habana \ 10 
P A S A C A Q T J A O T J A S . 
Víveres y ferretería y loza. 65 ota. 
W ere anata» . . . . . . . 90 M. 
P A B A C I B K T F T J E a o a 7 B O D A S 
dcrcanclaa - . 80 cu, 
Viveros y loza.—.. . . 60 Id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
P A K A S A N T A C L A R A 
Víveren, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
tóereanoff s . » > . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estca oreetos son en «tro espaflol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oumplimtonto á recientes y terminan-
ces dlspoiilclones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los se&ores que nos 
íttvoreioan on sus embarque! en nuestros Tapores. 
s« sirvan hacer constar eu los conocimientos, e; 
peso bi ato y el rulot de las mercancías, pues sin 
este requisite, no nos será posiula admitir dichos 
do lomeutcs. 
Habana 39 de Julio de 1901. 
***** OEM tuforimac.dirtviri» ( loi armadora' 
HMÚ Pedro c 5 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
c1656 Tg-1 Ca 
Empresas Mercantilei 
y S o c i e d a d e s » 
Tke Ciiliaü Mu\ Railwais, Limitej 
{Ferrocarriles Oentralesde Ouba.) 
S S C B E T A B I A 
O F I C I N A : A G Ü I A E 81—HABANA. 
El día treintci del corriente mes á l i s dos 
p. m,, y en las Ofloinaa de esta Compañía, 
Aguiar 8Ly 83, alto?, se procederá al sor-
teo de nuere Obligaciones de la Primera 
Hipoteca y siete de la Segunda, emitidas 
por la extinguida "Compañía del Ferroca-
rr i l entre Cienfueeros y Villaclara", fusio-
nada hoy en "The Cuban Central RailjA.ays, 
Limited"; cuyas obligaciones han de amor-
tizarse el día primero de Pobrero del año 
próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que pueian 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del porteo los señires accionistas y tenedo-
res de Obligaciones que lo deseen. 
Habana, 14 de Diciembre de 1901, 
Juan Valdés Pag^s. 
UNION Y AHORRO! 
Sociedad Cooperativa para Obreros 
SUCRSTARÍA 
Bl domingo 22 leí cvrientj á las doce del día ce 
lebrará estu Saciedad en los salones del ( entro As-
turiano ia Jauta general orMnai u nue previene el 
Reglamento paia la elecclén de la Junta Oireotira 
dtfiuitiy*. 
al seCor Presldent* encarece á todos los uó Mes la 
importancia da aî e aeto r le< raeg v la m s puntual 
tsiktendi Habana 14 de Diolemor» de 1901. Do-
ttlneo T-.iflTa. S ..'reUrlo. 5 15 
m M m Mí 01. 
A I T T B I S 
Sa ipma ds Fe me ato 7 ^avsg»aiéB 
éei Ser, 
EL VAPOR 
V U E L T A B A J O 
Capitán Goirí. 
Saldrá de este puerto los dias 2, 12 y 22 de cada 
mes á las sala de la tarde para loi de la Fé y (}na-
diane, con trtsboido, costa Norte, ( oioma, con 
tratbordo. Punta de Oartss Balléa y Ccrtéj, costa 
Sur, regr.isando pos los m'stnos puertos. 
Recioe ear¿a aesde el cía de su entrada hasta el 
de la salida. 
V A P O R 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del crrrlente saldrá de 
Batabanó todrs los sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Júcaro y Nneva 
Gerona (Isla o» Pinos), de Júcaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las 5 de la tarde, de Colcma los 
lunes á las 6 de la la mañana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bai'en á^las 10, pnra 
llegar á C ortés á las 12 del dia; regresan-
do de este último punto loa mártea á la 
1- de la tarde, de Bailen á las 3, de Punta 
de Cartas á las 5, de Coloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona los miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite rarga y passjeroa para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pino») y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los etnocimientos para la carga te des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Novitmbre 21 de 1901. 
A V I 4 O 
Sa pone en conocimiento de los seCores carga-
dores que esta Empcesi de anuerdo con la acredi-
tada de Seguros Ualted St&te Lloyds les puede 
proporcionar en el momento de despechar la oarga 
la comodidad de asegurarle SU9 meraaacias desde 
la Habana á Punta de Cartas y ylos-varsa, bajo la 
base da una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de la 
Compañía, Oficios 36, aires. 
Habana. Julio 5 de 190). 
20Í8 • ' dio 
Empresa fie Almacenes üe DsiÉito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Direitlva y de orden del Vra • 
Bidente, cito & todos Ion accionistas de ett'v Etnpr >-
sa para la a •slón ds la Junta general que ha de ce-
lebraras á la una de la tarde del viernes '¿7 del co-
rriente en et leen) de las oftsivas de la misma, San 
Ignacio número E0 entrtsue'os, enestaciulad D -
chasesión será continuadora de la ordinaria del oo-
nidnte «fio, celebrada e; 25 de Jalio último, y en 
el'a se dará caenta da habar dejado d* ser accionis-
tas dos de los gloeadures d» las cuencas ds 19 0 y 
Tacunriado el otro, y se tratará cuantos más a-
suntos Intsresan á l i Empresa Habana diciembre 
iS de 1801.—El Seoretario, Manuel Pranoisco L a -
mar, c l l 9 3-15 
i w Tfll$Í9 14» áf i r tad* 711 
0550̂  168 1*19 
S E V A P O E S S c o s m o s . 
(CompaBia Anónima) 
Vapor aMaría Luisa'5 
Oapltón UBKUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado BUB itinerario] 
•aliando de este puerto para SAGüA 
y CAIBABIEN todos loa sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do 
mingo por la mañana, continuando sn via-
je en el mismo dia para amanecer en 
GAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mi amo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruvúaiS. 
Admite carga para dichos puertos ha» 
ta las tres de la tarde del dia salida y sr 
despacha á bordo y ?n las oficinas de la 
Compañía calle ría loa Oflolo» número 19 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño 
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativo». 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Ciará 
Víveres, ferietería y loza, - . . $1 20 
TAVKVOinMmmmmmmmmmmmmmvnm 1 75 
8, 0 ' M Í L L V , 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
f «cuitan cartas de crédí ta 
Oirán letras sobre Londres, New York, New Os> 
leans, Milán, Turin, Roma, Vaneóla, Florencio, 
Nápoles, Lilboa, Oporto, Gibraltar. Braman, HM-
bnrgo, Paris, Harre, Nantes, Burdeos, Mareelles, 
OádÍE,.Lyon, Méjico, Veracrui, San Juan da Puer-
to Rico, ato., etc. 
Sobre todas las oapitales y pueblos; sobre PaJm 
le Mallorca, íbisa. Habón y Bta C r u de Tam rifa 
Y m S I 8 T A M L A 
sobre Matansas, Cárdenas, Konu.dico. Santa Clnra, 
Caibarién, Sa^ua ia Grande, Trinidad;, Cleufuego;, 
3au3ti-8jilr<tus, Santiago de Cnbn, Ciego de_Ari!a, 
ansanitlo, Pinar del 
a». NueTit*». 
« 1RK9 
tío, ftibars. Puerto Prinei-
9. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 3 
Casa originalmente establecida en 18441 
«üiran leiras a la rlsta sobre todos tus 3auo> a 
Nacionales de los Estados Unido* y dan •specluA 
•tanHAn A 
TaANSPlCRKliniAB P O » K t . fíABL» 
OÜTTIB'A T « "ST T » . 
Hacen pagos por al cabla, giran letras á eerta y 
larga rlsta y dan cartas de crédito sobra Ñew York 
Vlladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importautes de los Entados Unidos, Ménica 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos .is Ks-
pafia y capital y puertos de fi&éjiao. 
Kn comhlnacton con los Sras. H. B. Hclllua á» 
Co., do Nneya York reciben órdenes parala enm» 
ora 6 renta da ralorea y acciones eotlsablos s« la 
Bolsa da dicha ciud«d, onras natinaeione* racibAa 
enr cabl» d'ar'amenta. 
o lfi6l 7fi-1 Oo 
Red Telefónica 
Se avisa á los señores abonados á la Red 
Telefónica que el servicio que se prestaba 
entre la Habana y Marianao, ha sido sus-
pendido por orden del Gobierno Militar. 
La Empresa espera que el Gobierno, en 
vista de la importancia y necesidad de di 
cho servicio, concederá el permiso necesa-
rio p*ra reanudar dicha comunicacióa.—J. 
E . Torbet, Superintendente. 
Cta 2127 3-14 
U f » , Aguiar, 108 
esquina á Amargn ra 
H*n*W PAGOB POH «ti. UABL», F^CÍLH-
TAN CARTAfl DB ORJÍOITO Y GÍSASi 
LRTRA8 A OOHTA Y L A R G A 
VISTA. 
abre Nuera York, Nuera Orlaana, Veraorv: 
x!co, San Juan de Puerto Rica, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génora, Marsella, Harra, Lilla, Nan-
tes, Saint (Quintín, Dleppe, Tonlousa, V'c-neoía., 
fflorencia, Palermo, Tarín, Masino, ate, asi ootoo 
•obra todis las capitales y provincias da 
Wir . »« í l « * TatlflkW Q n a « r l d b 
e 1S44 •»nat A» 
3. Balcells 7 Cp, S. m S4 
O U B A 48 
Hanen pagos por 'ai cabla/ giran letras & cosía 
y larga rlsta sobre New York, Londres, Parta y so-
todas laa aapUales r onaMnt <!• Rapafi» é Itt«a 
O •>«-•«• - uní iao_i .r' 
B i N C O NACI ONAL D E CUBA 
(National B a n k o í C u b a ) 
C A L L E DB OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
lac Expide cartas do crédito para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en BU Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San -
tfago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Galán 
ata. 2074 1 dic 
Banco Español de la Isla de íú\ 
Por acuerdo del Consejo de Dlre~c!ón, se saca á 
omcurbo el sumlihtro de efectos de esotitcrlo, li-
bros, registros é impresos, que se calcula tuade 
necesitarse en un año y por el plszo de dos afios, 6 
sea desde primero de Eaero de KO', & 31 de D i -
ciembre de 1903, cou snjacióa al pliegi de condi-
ciones y modelos que se hallarán de man!fl)stoes 
la Hecretaria del Banco todos los días hábiles desde 
las doce hasta las tres de la tirda: admltléndoae 
Isa proposiciones en dicha Seoretaríi. en pliegos 
cerrados, hasta las tres de la tarda del sábado 21 
del tonal. 
Las prcpislclones deberán redactarse precisa-
mente con BU] c ÓQ al modelo puasto al pie del re-
ferido pliego de con<ii(3ioces 
Habana 13 do DiaiemUre (<el901 — E i tediarlo. 
H . B . Hol l ine & Co. 
1 0 W a l l street 
NEW YORK, 
B A N Q U E R O S 
Compran y ronden buaus, acciones y ralores. 
Racea préstamos y admiten depósitos de dinero, 
en cuanta corriente, y también depósitos de ralorea 
baMéndose cargo da cobrar y remitir dlridendoa tf 
inteieses. 
Compran y renden letra» de cambio y expidan 
cartas nrédito panadera» *n trido «I rauadn. 
r2J05 Nn 
A V " 
Por el presente te hace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondiá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
dia'i3de Diciembre do 1901, á las 12 del 
mismo, y continuando dirif mente hasta ha-
ber ultimado la referida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofi-
cial puestará la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker C. JBliss, 
M. C.—Comandante, Administrador do 
las Aduanas de Cuba. C214S 5-17 
H u b b e l l b i c h ó l a s £ Co. 
tienen el gusto iie pariisipar 6- IU» favoresedo-es 
que con esta fdch^ se h -.n trasladado 6 la calle de 
la Habana 106 entre Obrapíay Lamparilla 
Í0^9 la 16 7d 17 
Joaé A. dtl Cueto C 2348 
Coia i ía Se Lancias y BemoiCiflores 
DE LA HABANA 
Por orden del Sr. Vicepresidente se cita á loe se-
Bores accionistas da esta Ocupifiía para la Jonta 
general ordenaría que con objeto de e'egir nueva 
Jinta Directira y aprobar el balance del último 
año social, tendrá f f acto en las o& linas da esta 
Compafiía calle da Cuba número* 76 7 73 á las tres 
de la tarda del dia 28 del actual. 
Habana, Diciembre 18 da I901.-^BI Secretario, 
Ni9?U! Alfaapo, • 8184 
Almoneda Publica 
£1 msrtei 17 de1 conleBte, á las doce del ¿fa, íe 
remataran en Pública Sabacta, en la calle de í'an 
Ignacio nú ñero 81, en el ettado en oue se bailen y 
por cuenta de quien corresponda, 47"* pWas ei tra 
algodón blanco de 10 palgad s con 28.̂ 51 yerdas, 
procedent«s de la descaí ea del vapor' S t.nrcina'' 
Emilio Sierra. 5 063 3 d 15_lt-16 
A L COMERCIO. 
Quiere usted aumentar en un Í5 por "00 las uti-
líondes de in casi ? Tenga ntteá una coi f ter cia 
conmigo. Veinte «Eos de rujinte rcr el íxcranjero 
como comprador. Abro libro» paraSooit dueles y ha-
go B lancea en I glés yEi í sao l , laforin"' en esta 
Adminlitraci^a y en la uamiísría "Las Tnllerías" 
Ha-i Rafael númere 15. 9J49 4-15 
J E N BI"no*tgo da matar el COM3JSEC en cuas, piano*, m'iebles, .<sarrua]eejr 
¿onde quiera que cea, earantis&ndo la operación, 40 
afios de pr&ctioa. Realoe arisoeá la Admlnistraolóa 
de este periódico y para más prontitud en mi casa. 
Por Correo en al OKRRO, C A L L E B K SAríTO 
TOMAS N. 7 SHqmfiA A TULIPAN:—-Baf*^ 
MABTE8 17 DE DICIEMBRE DE 1»01 
UC0RTEDB10SMIUGE08 
Hemos perdido ya la coenta de 
los artículos, sueltos, corresponden-
cias y comentarios que han visto la 
luz en estas columnas pidiendo re-
medio para la situación insosteni-
ble de los campos, donde bandidos 
y cuatreros se despachan á su an-
tojo, sin que nadie les vaya á la 
mano en sus escandalosas fecho-
rías. Pero si bien un dia y otro 
hemos insistido sobre asunto de 
tal importancia, y aunque siempre 
sostuvimos que no estaba en los 
campos el foco del bandidaje, sino 
en los pneblop, nunca llegamos á 
decir que los malhechores, de levita 
ó de guayabera, perteneciesen á 
esta ó á la otra clase social y 
desempeñasen ó no puestos eleva-
dos en el gobierno y administra 
ción de la Isla. 
Este curioso descubrimiento, que 
á tantas y tan diversas reflexiones 
se presta, lo ha hecho el B a v a n a 
Post, cuyo periódico, en su número 
de anteayer, 15, publica un artículo 
con estos llamativos títulos. U n 
elevado penona je de l a p o l í t i c a cuba-
n a puede t,er u n c u a t r e r o . — E l r e d e n 
te robo de ganado en M a t a n z a s pue 
de l legar d ser el suceso m á s sensa-
cional del a ñ o . — P r o n t o se h a r á l u z 
en este asunto. 
Nosotros, que faímos de los pri-
meros en dar cuenta del escanda-
loso robo de novillos cometido en 
el potrero Dolores, cerca del pueblo 
de Oabezas y en la provincia de 
Matanzas, no podemos menos de 
recoger las estupendas revelaciones 
del citado colega, que no sabemos 
si por estar escrito en inglés ó por 
su carácter de periódico americano, 
goza de libertades para otros des-
conocidas, publicando lo que sabe 
ó lo que piensa, sin riesgo de pro-
vocar esas indignaciones patrióti-
cas, que ya van cayendo en desuso, 
pero que todavía son explotadas 
por algunos. 
No sabemos en qué se fundará el 
H a v a n a Post para decir que "alto? 
funcionarios del Gobierno están 
complicados en el robo de Oabe-
zas," dando á entender además que 
dicho robo no es aislado, sino qae 
obedece á una vasta combinación, 
qne comienza en ciertas elevadas 
esferas de la política y administra-
ción de la Isla, y termina en el 
cuatrero de oñcio, que cumpliendo 
instrucciones superiores, perpetra 
el robo y conduce las reses á donde 
de antemano se le ha señalado, 
para después redondear el negocio 
y repartirse las ganancias. 
No somos nosotros los llamados 
á decidir si son ó no ciertas esas 
gravísimas declaraciones. Mas ya 
que no podemos responder de qae 
sean exactas, sí diremos que tienen 
cierto grado de verosimilitud, pues 
si se comprobaran, explicarían mu 
ohos sucesos misteriosos, machos 
delitos impunes y muchísimos aten-
tados, cuyos autores no ha sido po 
sible descubrir, á pesar de todas 
las pesquisas y de todos los es 
fuerzos. 
Y no es, realmente, el periódico 
americano que aquí se publica, e 
único qae se ha expresado en tal 
sentido. También E l Nuevo P a í s 
un una correspondencia de Oabe-
zas, discarre acerca del robo saso 
dicho, diciendo, entre otras cosas, 
"que desde el primer momeato pa 
rece qae se tavo el propósito de en 
torpecer la investigación judicial; 
pues todas las indicaciones qae hi-
cieron los qae á ello estaban obli-
gados, se dirigieron á hacer res 
ponsable al mayoral del potrero 
Dolores;" y agrega; "los que hacían 
perder el tiempo al Juzgado debían 
conocer el terreno que pisaban." 
Cuyas indicaciones se completan 
con la excitación que en la propia 
correspondencia se dirige á la 
guardia rural y á la policía, "para 
que se castigue á los delincuentes, 
por altas que sean las influencias 
que pretendan ampararlos y por 
altos que sean los puestos que 
puedan desempeñar." 
Como se ve, lo que bajo todo esto 
se oculta, no puede ser más grave y 
bien merece mayor atención que 
las alternativas üe la lucha perso-
nalísima entre Masó y Estrada 
Palma. ¿Hay, en efecto, una orga 
nización vasta y compleja, de mal-
hechores y cuatreros, con ramifica 
cíones en el gobierno y en la poli 
tica, y que tiene á su servicio, ó á 
su cabeza, como directores y ge 
rentes del negocio, á influyentes 
personajes de la situación actuail 
La sóla enunciación de semejante 
pregunta basta y sobia para qat 
ee sientan jastamente alarmados 
cuantos tienen aún algo que per-
der en este desdichado país. 
Nosotros esperamos ansiosamen-
te que se haga luz en este impor-
tante asunto; y en tanto, nos per-
mitimos recomendarlo al general 
Wood y al Secretario de Goberna-
ción, á fin de que podamos saber 
si este revuelto y confuso período 
que atravesamos, no se distingue 
solamente por el encumbramiento 
de los ineptos y de los audaces 
sino también por el predominio j 
por el imperio de los picaros de 
profesión. 
— E s una serenata? 
— B i e n p o d r á ser! 
Aludido el Sr. D. Marcos García 
en un suelto de E l M u n d o por los 
señores Uriarte, Vega y Boa, los 
cuales parece le achacaron haber 
formado parte del tribunal militar 
que condenó á la horca á los seño-
res D. Esteban Varona y José del 
Oarmen Oastellanos, y á ser fusila-
do por la espalda al coronel don 
Antonio Bello, el año 77, en la 
finca el Ohorrillo, de Oamagüey, 
no sólo rechaza ese cargo en una 
carta que hoy publica el mismo 
periódico si no que afirma, por el 
contrario, que ha sido defensor de 
Bello, obteniendo que se suspendie-
ra su ejecución por haber pedido 
la revisión del consejo y pasando el 
reo á prisiones bajo la custodia del 
teniente Avilés con una escolta de 
diez hombres, ¿asta que, días des-
pués, y mientras se resolvía una 
consulta sobre la materia, logró 
fugarse. 
• o 
E l señor García narra inmedia-
tamente los sucesos que siguieron 
en el campo insurrecto á aquellas 
ejecuciones y habla de una reunión 
á que, muy poco después de 
estos hechos, convocó el señor Ois 
ñeros Betanoourt, presidente en-
tonces de la Oámara de Diputados, 
en la cual Máximo Gómez abogó 
por la reorganización del ejército 
para salvar la revolución, que se 
hundía, apelando á un "procedí 
miento análogo" al de la política 
española (sin duda la inteligencia 
con los enemigos) aunque á la vez 
reconocía el peligro que corría en 
jugar un albur dedos cabezas. 
Acogidas con calor sus manifes 
taciones por los concurrentes, al 
dia siguiente el Sr. Oisneros envió, 
en presencia de D. Marcos García, 
un pliego cerrado para el teniente 
coronel Esteban Duque de Estrada, 
que éste recibió y, "como conse 
cuencia de él" el brigadier espa-
ñol D. Francisco de Acosta Albear, 
en operaciones por aquel territorio, 
telegrafió al brigadier Oassola, co 
mandante general de Puerto Prín 
cipe, al que "acto seguido, ordenó 
la neutralidad en determinadas 
zonas del Oamagüey." 
Y aquí viene un incidente la 
mentable para el Sr. Oisneros 
Betancourt; que acaba de amena 
zar con la horca á Máximo Gómez 
por lo del Z anjon y que nosotros 
vamos á copiar íntegro de la carta 
á que nos referimos. Tan intere-
sante nos parece para la historia. 
• 
• » 
A nuestra llegada a l cuartel del ge-
neral de br igada Gregorio Benitez,— 
lioe el Sr. G a r c í a —éste p r e t e n d i ó de-
cener á Esteban Duque de Estrada 
por su procedencia del campo enemigo 
aoa la mia ióa de abr i r inteligencias 
(toa los oabanoa sobre bases qae no 
eran la independencia absoluta de ü u 
oa, y hallarse comprendido dentro de 
la ley Spotorno. 
E l teniente coronel Daqns de Es t r a -
da sacó entonces de su bolsillo no 
«cuerdo de la O á m a r a de Bepresen-
cantes qae h a b í a sido tomado por é s t a 
« moción de aa presidente s eño r Sal 
7ador Oisneros Betanoourt, en qae se 
«a to r i zaba la oomanioac ión con el ene 
nigo para t ra tar sobre el canje de p r i 
lioneros y la r ega la r i zao íón de la gue 
-ra, siendo indispensable para la con 
«ecacióa de esos fiaea, la s a s p e n s i ó o 
le 'host i l idades. ¿Quiéu h a b í a hecho 
llegar á manos del teniente coronel 
Duque de Estrada ese acuerdo tan re 
siente de la O á m a r a que apenas era 
conocido de los jefes de la Ravolnoiónf 
E l general B a n í t e z , en vista de 
aquel acuerdo y del apoyo decidido 
que el mismo señor Oisneros Betaa-
jou r t p r e s t ó en aquel momento al emi-
sario Duque de Estrada, des i s t ió de 
sus p ropós i to s de de t enc ión á é s t e , y , 
oor el contrario, a c e p t ó la s u s p e n s i ó n 
ie hostilidades que se le p ropon ía . 
Oomo se ha visto, la moción del se-
ñor Oisneros Betancourt en la O á m a r a , 
que l legó á ser acuerdo de és t a , hab í a 
abierto brecha en la ley Spotorno. 
A-auerdo que se h a b í a tomado en el 
tiempo que medió entre las ejecuciones 
de Varona y Oastellanos, la condena 
del coronel Bello, y la r eun ión de la 
'Loma de Sevi l la , " provocada por el 
mismo señor Oisneros Betarcour t , y 
que fué el panto de part ida de la paz 
le Zan jón ; pues á no haber tenido lu-
i^ar ese acuerdo de la O á m a r a , n i el 
presidente de é s t a hubiera podido pro-
vocar aquella junta , n i al general Má-
ximo G ó m e z le h a b r í a sido posible ex 
poner en ella el estado de la Bavolu-
Món y el plan que propuso para la 
reorganizac ión del e jérci to , sin haber-
se hecho responsables de la inf racción 
de la ley Spotorno. 
— E s u n a serenata; 
no h a y duda, no. 
E s u n a serenata. 
Pinos por estimar que siendo pre-
sidente de la Junta de Escrutinio 
no debía asistir á aquel meeting. 
—Oon la intención basta, se ha-
brá dicho el señor Méndez Capote. 
Y ésta de seguro que no se volvió 
á mitad de camino. 
En cambio, un telegrama que 
envían al mismo colega, dice que el 
señor don Juan Gualberto Gómez, 
dirigiéndose ayer á los Palos para 
asistir allí á otro meeting, al llegar 
á Güines hubo de retroceder, según 
se dice, por miedo al machete de 
Oamejo. 
Hombre! Por lo visto hay paso 
a t r á s en la "danza pírrica?" 
Todo irá bien mientras no se 
marquen los compases á tiros. 
Que, á lo que parece, le anda 
cerca. 
F O h L E T T E . 115 
Q u é bien c a n t ó ! 
Discutiendo E l M u n d o con el 
Avisador Comercial, confiesa que 
los recursos del pueblo cubano son 
algo menores que los de que dis-
pone el comercio español. 
Serán. 
Pero de poco le sirven. 
Porque no teniendo el de apela-
ción, lo condenan siempre en pri-
mera instancia. 
Según un colega, el señor Mén-
dez Capote, que salió de la Habana 
para Pinar del Eío acompañando 
á Máximo Gómez y á los demás 
individuos de la comisión de pro-
paganda por Estrada Palma, re-
gresó eu el tren que se cruza en los 
U GUACIA DE DIOS 
aBAn NOVXUL ISCKITA nr TRÁXOÚ* 
A B O L F O P B N N E K T 
por 
Mant iClNúf i ez y N l s t o 
tfradnolda ezpreaftmebtepara el Diarlo ae laMarlt a 
(COMTUHÜA.) 
—|No verlosl ¡ellos que me quieren 
tanto! ¿por qué? 
—Porque sus malas maneras 
—Esas son gentes buenas, que me 
quieren bien. 
—Si, pero su lenguaje es grosero, y 
es preciso que dejéis de oírlos par» 
desacostumbraros de esos modales y 
eer ana mujer escogida. 
H a b í a otro móvil en la conducta de 
A r t u r o . 
l ío quer ía qne su t ío ú otros calave-
ras de aquel tiempo fueran á alterar á 
la que amaba apasionadamente. Esta 
era la canea por lo qne tomaba tantas 
precauciones. Pero nada hay tan difí-
c i l como guardar una mujer bonita, 
hasta coando ella no hace nada para 
desconcertar una vigilancia que no 
encuentra demasiado pesada. 
231 asunto es tanto más incómodo 
qne «i mismo poseedor de ese tesoro no 
pod ía abstenerse de visi tarla lo más 
{frecuentemente posible. 
Y en efecto, el marqués que iba sin 
á ver á Mar ía , le bastaba ex-
K S T E A D A P A L M A 
Santiago de Ouba, m i n o r í a . 5 
Puerto P r í n c i p e , m ino r í a 3 
Vi l l a s , m a y o r í a 12 
Matanzas, mayor í a 8 
Habana, (dudosa) — 
Pinar del Kio, (copo) 11 
Total 39 
Los votos electorales son 87, y se 
necesitan, por tanto, 44 para esuoger. 
Para llegar á ese resultado L a 
D i s c u s i ó n necesita afirmar que el 
copo por Estrada Palma en Pinar 
del Rio es infalible y presentar co-
mo dudosa á la Habana. 
Nos parece que el colega se deja 
llevar demasiado de su confianza 
en los guarismos. 
Que á veces suelen ser más pór-
fidos que la onda. 
Oon ansia semejante á la que nos 
ha inspirado el globo de Mr. An-
dree, durante los primeros meses 
de su ascensión, esperábamos noti-
cias del señor Pierra, comisionado 
por independientes, nacionalistas y 
demócratas de la coalición por Ma-
só para reclamar de Mr. Eoot ga-
rantías electorales. 
Los días pasaban y nada sabía-
mos de él. 
Habíamos llegado á creer en un 
naufragio ó en el olvido de los do-
cumentos comprobatorios de los 
abusos denunciados, cuando hete 
aquí que en La Repúblioa Cubana 
encontramos las siguientes noticias: 
Por cablegrama que ha recibido el 
señor Presidente de la Jun ta Klleotoral 
de la coalición en favor de la candida-
tura del general Masó , sabemos que 
ha llegado ya á Washington el s eño r 
Fidel Pierra, comisionado por dicha 
Junta cerca de los Poderes púb l icos 
de la Un ión , oon objeto de obtener 
medidas que permitan, que las eleccio-
nes se tugan oon seriedad y rec t i tud . 
A pasar de que la prensa estradista 
aseguraba que el señor Pierra t e n d r í a 
que hacer larga antesala en Wash-
ington, podemos asegurar que ya e s t á 
acordada su primera entrevista con el 
señor Secretario de la Guerra. Los 
que conozcan las p r á c t i c a s de Wash-
ington, c o n v e n d r á n en que lejos de 
obligarle á larga antesala, M r . Bood 
ba demostrado apresuradamente en 
recibirlo. 
Y no pod ía ser de otro modo. E l se-
ñor Pierra l leva la r e p r e s e n t a c i ó n de 
tres partidos cubanos que constituyen 
la m a y o r í a del pa í s . E n Washington 
lo saben mejor que aqu í , t a l vez; por-
que en Washington saben perfecta-
mente los he rcú leos esfuerzos que tie-
ne que hacer el Gobierno mi l i ta r , por 
medio de los funcionarios cubanos de 
la i n t e rvenc ión , para imponer la can-
didatura del señor Estrada Palma. 
Á.8Í es que M r . Bood, a g r á d e l e ó no la 
visi ta del señor Pierra, no podía me-
nos que apresurarse á recibir lo . 
Oh, dicha! 
Don Fidel no sólo ha llegado fe-
lizmente á Washington sino que no 
hará antesalas. 
¿Qoién sabe si el no haber asis-
tido ayer el Sr. Méndez Oapoteal 
meeting de Pinar del E l o ha sido el 
primer efecto de la entrevista del 
aeñor Pierra con Mr. Eoodf 
¿No pudo ocurrir perfectamente 
que hubiese tenido en los Pinos la 
súbita inspiración de que el Secre-
tario de la Guerra americano se 
proponía castigar con mano firme 
todo acto que pudiese traducirse 
en coacción, explicándose así esa 
especie de remordimiento que le 
bizo retroceder en su viaje? 
Algo de eso hay que creer si es 
cierto, oomo afirma L a R i p ú b l i c a 
Cubana, que el señor Pierra fué in-
mediatamente recibido. 
Aunque también pudo ser por 
otra causa. 
Porque Mr. Eoot se haya dicho: 
Los malos tragos, aprisa. 
Escrito lo anterior, leemos otro 
telegrama en que se dice que el 
señor Pierra entregó á Mr. Eoot el 
sábado último la instancia del doc-
tor Hernández y otra suya propia, 
en las cuales se pide el aplazamien-
cô de las elecciones. 
Mr. Eoot oyó al señor Pierra con 
la mayor atención y le prometió 
que sus quejas serían sometidas á la 
consideración del Gobernador mili-
tar de Ouba. 
Es decir que Mr. Eoot devuelve 
la pelota para que la remate Mr. 
Wood. 
A buena mano va. 
Y hay que esperar un r e t ruque de 
Mácala. 
La prensa republicana rebosa de 
entusiasmo. 
La llegada de su grande amigo 
el general Wood por una parte; 
por otra la proximidad de la entra-
da de los barcos americanos con la 
perspectiva de un banquete que 
costará 5000 pesos al tesoro muni-
cipal, y los saludables efectos del 
machete de Oamejo por otra, tráen-
les fuera de si y tan creídos en su 
triunfo en las próximas elecciones, 
que llegan á formar ya estadísticas 
y resúmenes como estos que nos 
da ¿a Discusión: 
MASÓ 
Santiago de Ouba, m a y o r í a 12 
Puerto P r í n c i p e , m a y o r í a 5 
Vi l las , m ino r í a 6 
Matanzas, m ino r í a 4 
Habana, (dudosa) — 
Pinar del filo 0 
Tota l 27 
Í3 
piarla, filarla, oomo se dice hoy, para 
saber, ó al menos para sospechar, que 
la retirada de M a r í a era el pequeño 
palacio, á donde A r t u r o iba todos los 
d ías . 
Y el comendador, que se abstinaba 
en buscar á la joven con ese ardor, se-
ñal del que h a b í a dado infinitas prue-
bas, no t a r d ó en descubrir el misterio 
que le interesaba tanto. 
Empleando loa mismos medios, l legó 
á abocarse oon ano de los servidores 
de Mar ía y le grat i f icó abundante-
mente. 
Este, a d e m á s , r e p r e s e n t ó h á b i l m e n t e 
su papel, oomo si no tuviese m á s c u i -
dado que ganar la mayor cantidad de 
dinero posible sin e n g a ñ a r á su due-
ño. 
E l comendador l lamó á su criado y 
le interrogó de esta manera: 
—¿Estás al servicio del m a r q u é s de 
S iv ry t 
—No, señor. 
— T ú mientes, tunante. 
—Juro á monseñor 
—Entonces es tás al servicio de una 
persona, por la cual se interesa mucho 
el s eño r m a r q u é s de Sivry, mi sobrino? 
E l criado no contes tó . 
—¿Me equivoco? p regun tó el comen-
dador. 
—Monseñor , estoy sirviendo, contes 
tó el criado, en una casa que pertenece 
al señor M a r q u é s . 
—¡BienI ¿Y en esa casaf 
—Monseñor DO> ignora que el primer 
deber de un fiel servidor es ser dis-
creto. 
—¡Ah! canalla. 
—Buego á monseñor que no se en-
colerice. 
—Sí , s í , ya sé lo que eso quiere de-
cir . 
—Monseñor , me imputa, qu i zá s pen-
samientos qne no tengo; pero soy casa-
do. Tengo tres hijos. 
—Toma,' a h í tienes veinte monedas 
de oro, y suprime tus h ipocres ías , t r i -
ple Tartufo, y ahora oharla. 
—Monseñor , me a ñ o n a d » ; pero sabe 
muy bien que estoy á sus ó r d e n e s . 
—Vamos á ver eso ahora, y con té s 
tame sinoesamente. 
—Monseñor puede preguntarme. 
— E n esa casa donde e s t á s sirviendo 
¿hay una joven? 
—Monseñor hay machas, con tes tó 
el criado. 
A esas palabras H é r c u l e s de Bois-
fleury sa l tó sorprendido. E l virtuoso 
comendador casi se escanda l i zó . 
—Muchas, rep i t ió , muchas mujeres, 
¡ahí ¿quién hubiera c re ído de mi sobri 
no? Pero, vamos, habla, muchacho, 
acaba. ^Entre esas mujeres no hay una 
muy bonita, con ojos azules, muy be 
líos; oon una ternura capaz de hacer 
l lorar, y que tiene los cabellos de un 
I
negro admirable? 
—Sí , monseñor , hay una así. 
—¿Se l lama Mar ía? 
—Nosotros la llamamos señora, 
A ú l t i m a hora uno de nuestros re 
dactores ha celebrado una conferencia 
oon el comisionado don Dion i io Ve-
lasco, y por ser de alguna ex t ens ión 
aplazamos para el n ú m e r o de la ed i -
ción de la tarde de boy, publicar las 
muy importantes impresiones que ee 
ha servido comunicarnos el dis t ingui-
do ingeniero. 
ASUNTOSJARIOS. 
OBOLABAOIONES D E L O B N B E A L WOOD 
Poco d e s p u é s de las tres de la tarde 
de ayer, pasaron á Palacio á saludar 
al general Leonardo Wood, la Oomi -
sión M i x t a de las Oorporaciones Eco-
nómicas y las Directivas de é s t a s . 
E l señor don Perfecto Lacoste, qne 
como Secretario de A g r i c u l t u r a , i n -
dustria y Oomeroio, preside la comi-
sión, d i r ig ió en ing lés un saludo á la 
primera autoridad de la isla, ma 
ni fes tándole la inmensa g ra t i t ud 
de todas las olases productoras del 
pa í s por sus activas gestiones y es-
fuerzos realizados eu los Estados U n i -
dos en favor de la r educc ión de los de-
rechos á los productos cubanos. 
E l general Wood con tes tó t a m b i é n 
en ing lés , diciendo que a g r a d e c í a la 
deferencia de qne era objeto. 
A g r e g ó que ven ía muy satisfecho 
de su viaje á Washington y que era 
casi segura la rebaja de los derechos, 
pero qne era preciso no desmayar en 
la c a m p a ñ a emprendida para conse-
guir lo. 
Aconse jó á los presentes qne escri-
bieran á sus amigos en los Estados 
Unidos p in tándo les la s i tuac ión eco-
nóraioa de Ouba, para que influyeran. 
A ñ a d i ó que para obviar la difloul-
tad de no tener Ouba personalidad 
con quien tratar , se estaba redactando 
un bilí, por el cual se sub i r í an las ta-
rffas á los productos extranjeros en 
benefluio de los productos americanos, 
con objeto de que no disminuyan las 
entradas en las Aduanas; que este 
bilí r eg i r í a hasta t re inta d í a s de spués 
de oons t i tu ído el gobierno cubano, y 
que si este gobierno lo sancionaba con-
t i n u a r í a rigiendo, y caso contrario, 
ser ía revocado. 
A d e m á s manifes tó el general Wood 
que ellos, los amerioanos, se conside-
raban con respecto á Ouba como una 
Oasa de Maternidad oon los n iños , 
que los recogía , no para abardonarlos 
y matarlos, sino para protegerlos, y 
qne aunque esto fuera por esa consi-
derac ión los Estados Unidos t e n í a n 
qae proteger á Ouba, concediéndole 
rebajas arancelarias, porque lo contra* 
rio, se r ía matarla económicamente . 
Los señores qne componían la nu-
t r id í s ima comisión salieron muy sa-
tisfechos de las declaraciones del Go-
bernador Mi l i t a r de la isla. 
E L CONSEJO O E A Y E R 
El Oonsejo de Secretarios que bajo 
la presidencia del Gobernador Mi l i t a r 
de la isla se celebró ayer tarde en Pa-
lacio, se redujo á un cambio de impre-
siones sobre apuntos generales. 
E l general Wood hizo á sus Secreta-
rios i dén t i ca s manifestaciones sobre 
sus gestiones en p r ó de la r educc ión 
de loa derechos á los productos ouba-
DOS, qne las que hizo momentos antes 
á los representantes de las corporacio-
nes económicas , y que publicamos en 
otro lugar de este número . 
Hoy, á la hora de oostombre, se ce-
l e b r a r á nuevamente en Palacio Oon-
sejo de Secretarios, para el despacho 
de asuntos ordinarios. 
L O D E L A L C A N T A R I L L A D O 
Bacana, Diciembre 16 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
M u y señor mío: 
Oon lecha 10 del corriente tuvimos 
el gusto de enviarle al señor Alca lde 
municipal la siguiente oomunicaoióu, 
que le rogamos inserte en ese periódi-
co bi»jo su digna díreocióu. 
A l Honorable Alcalde municipal de la 
ciudad de 1c» Habctna. 
Señor : 
H a llegado á conocimiento de que 
la Pan-American Oonstruction Oom-
pany le ha di r ig ido una carta prom^-
ciéndole emplear ú u i c a m e n t e traba-
jadores oubanos en las obras de alcan-
tar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de la ciu-
dad; tenemos el gusto de part iciparle , 
que en el caso ae que seamos honra-
dos oon este oontraco, no hemos de 
emplear á nadie m á s que á jornalero d 
cubanos, pues esa ha aido nuestra i n -
tención desde un principio, de uo e n-
plear sino á los nativos de aqu í . 
Mientras estuvimos en la Habana 
el mes pasado, sumamente oomplaot-
dos de ver el modo de trabajar de los 
jornaleros oubanos, tanto eu el oasoo 
de la poblac ión , oomo los pueblos car-
canos en el campo. 
A l hacer nuestra propos ic ión no 
c re íamos necesario hacer esta salve-
dad, supuesto que lo d á b a m o s por sen-
tado de que el Ayuntamiento e x i g i r í a 
que no fuesen otros, sino los ouoanos 
que se h a b í a n dd emplear para estas 
obras. 
Sin otro par t icular quedo de usted 
atento s. s.. Me Gtveny cO Ruksby. 
Q U I N C E DIAS 
A l Alca lde municipal de B a t a b a n ó 
se le han concedido quince d í a s de l i -
cencia. 
CASA L I B E R A D A 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda y á 
v i r t u d de r ec l amac ión presentada por 
la s eño ra d o ñ a Rosa l í a Serpa y Bina, 
ha sido liberada la oasa, incautada p o ' 
el Estado, calle de Aranguren , L? 129, 
en Guanabaooa. 
COSTO D E L A S E L E C C I O N E S 
Las tres elecciones 'efectuadas en 
esta Is la d e s p u é s del cese de la sobe-
r a n í a e spaño la , han costado, s e g ú n los 
datos existentes en la S e c r e t a r í a de 
Estado y G o b e r n a c i ó n , lo siguiente: 
Municipales de 1900 $30 .115-61 
Delegados á la Oonstl tu-
yente "87.486-29 
Municipales de 1901 "47.297-30 
Los gastos de dichas elecciones fue-
ron sufragados por el Estado, habien-
do pagado en las ú l t i m a s los A y u n t a -
mientos $ 3.002,73 centavos. 
E n las primeras elecciones el costo 
de las boletas fué satisfecho por el Go-
bierno interventor. 
Las cantidades expresadas son en 
moneda de los Estados Unidos. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
En Junta general ordinaria, celebra-
da el 14 del coiriente, se aco rdó , entre 
otras cosas, nombrar por meses á los 
corredores en su turno de "co t i zac ión" , 
en vez de por semana, como se v e n í a ha-
ciendo, debido al corto n ú m e r o de los 
colegiados hasta hoy inscriptos. 
P R O Y E C T O D E O R D E N 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador m i l i -
tar la publ icac ión de una orden regla-
mentado el ejercicio de la prefes ión de 
Farmacia y el comercio de d r o g u e r í a s . 
L I C E N C I A S 
Se han concedido diez d í a s de l i -
cencia por enfermo al magistrado de 
la Audiencia de Matanzas, don Oosme 
de la Torrieote. 
T a m b i é n se han concedido treinta 
d ías de licencia á den B a m ó n P a g é s , 
juez de primera instancia é instruc-
ción de Pinar del Bio . 
E L ROBO D B C A B E Z A S 
Este cé lebre crimen ha servido de 
base ó motivo para que se descubran 
otros muchos de la misma naturaleza, 
aunque de menor gravedad. 
En Amar i l las y Oalimete, en Oidra 
y en diversos lugares dd la Isla, apa-
recen reses robadas, y se va descu-
briendo una seria o rgan izac i én de la 
drenes y cuatreros, que ha llenado de 
alarma á los hombres honrados. 
Se dice qne hay potreros ocultos en 
lugares de poco t r á n s i t o , donde se han 
ido encerrando las reses robadas para 
irlas beneficiando poco á poco con -se-
gura impunidad. Se dice que hay hie-
rros dispuestos para todas las marcas, 
y hombres y recursos preparados para 
todas las combinaciones, y que dentro 
de las A lca ld í a s , de los Begistros y de 
los Fielatos, hay agentes háb i l e s para 
todas las m á s criminales maniobras. 
S e g ú n se nos informa, se va á pro-
ceder al registro de los potreros ooul 
tos, y de ciertos lugares donde la gen-
te mala suele esconder el producto de 
sus robos. 
V E L A S C O 
L a Oomieión de las Oorporaciones 
Económicas que v is i tó ayer al general 
Wood, se t r a s l a d ó desde Palacio á la 
morada del comisionado señor don 
Dionioio Yelesco, oon quien cambió 
impresiones sobre la c a m p a ñ a econó-
mica. 
Las manifestaciones del señor Velas-
co coinciden por lo satisfactorias con 
las hechas por el general Wood. 
¿ E L ORGANIZADOR 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e r o de 
este apreciable semanario, el cual cun 
ctieoe entre otros trabajos, la contesta-
ción de los señores B . Bamirez y E . O. 
Alfonso, Presidente y Secretario dei 
Directorio organizador del (Jentro de 
Oomunioaciones de esta Isla , á la carta 
del señor Oms, publicada eu su número 
anterior; un ar t iculo del doctor Gordon 
y un Balance de Oaja del citado D i -
rectorio. 
P A R A S A N V I G E N T E Df l P A U L 
Oomo viene: 
—"Los señores Bodr íguez , D í a z y 
O*, d u e ñ o s del Baz'tr Inglés , me han 
'entregado doce peaos placa, que ceden 
generosamente a l colegio de n i ñ a s po-
bres de San Vicente de Paul , en vi^ta 
de no haberse presentado n i n g ú n inte 
resado á cobrar los premios o íAcidos 
por dichos señores . 
Damos las gracias á tan caritativos 
donantes.—La Presidenta, Ana ti. viu-
da de ¿tato." 
MITIN 
E l Oomité del barrio de Oolón i n v i -
ta á lus que simpaticen oon la candi-
datura del gerenal Masó , especialmen-
te á los vecinos de Punta y (Jolón, pa-
ra qne acudan el miércoles 18 dei ac 
tnai a las siete de la noche a los salo-
nes de la Sociedad " L a Xueva Es-
meralda", Trocadero 14, oasi esquina 
a Prado. H a r á n uso de la palabra en-
tre otros distinguidos oradores los si-
guientes señoree : D . Octavio Zabiza-
rreta, Dr . D . Pedro Becerra Aifonso, 
D . Aure l io BAIUOS Merlo, Dr . D . Eoi i 
lio del Jui'uo, De. D . J o s é Jenaro 
Sánchez , D.Generoso Oampos Marqae-
t t i , D r . D . Sergio Ouevas Zaqueira, 
y D r . D . A r í e t i d e s A g ü e r o . 
Habana diciembre 16 da 1901. 
E l Secretarlo, 
J o a q u í n Alearar. 
—Muy bien. ¿Y las otras? ¡Expl íca-
me pronto! 
—Las otras, son dos camaristas al 
servicio de la s e ñ o r a . 
—¡A.hl ¡tonol ¿Y la cuarta? 
— L a cuarta es mi esposa l eg í t ima . 
E l Sr. de Boisfldory t omó aa b a s t ó n 
y qu i só acariciar las espaldas del inso-
lente. Pero se detuvo al revelarle que 
el tesoro oculto en el palacio pequeño 
de la calle de Saint Paul era verdade-
ramente la cantadora. 
— ¿ E s la d u e ñ a ? p r e g u n t ó el comen-
dador. 
—¡Oh! no, monseñor ; os aseguro que 
nos es nada. 
—No se t ra ta de eso; veamos, mucha-
cho. 
Pienso que pod r í a s introducirme en 
la plaza. 
—¡In t roduc i ros , monseñor ! 
—Sí , y lo m á s pronto posible. 
—¡Oh! no conté is con ello, monse-
ñor! 
—¿Porqué no? 
—Porque se r ía despedido, 
—¡Bah! no se s a b r á . 
—No importa, monseñor; no es posi-
ble. 
i—¿Pero si yo le pongo precio? 
— N i por todo el oro del mundo. 
—Oáí l a t e , tunante. Yeámos , ¿qué 
d i r í a s t u de 
—¿De ouán to monseñor? 
—¿De cien monedas de oro? 
E l orlado pareció reflexivo. La ofer-
t a del comendador demandaba cierta 
S E S M líJMCIPÁli 
D E A Y E R 16. 
A las cuatro menoa diez y ocho mi-
nutos se a b r i ó la ses ión , presidida poi 
el 5° tenience de Alcalde, señor Foyo, 
oon asistencia de ios s eño re s Meza. 
Barrena, A r a g ó n , Alfonso, O ' F a r r i l . 
Loredo, Torralbas, F e r n á n d e z Orlado, 
Díaz , Y e í g a , • Guevara, Booh y Po-
lanoo. 
Sa leyeron dos actas y fueron apro-
badas. 
A propuesta del s eño r Meza, se 
aoordó pasar un telegrama al Presi-
dente de los Estados Unidos, fe l ic i -
t á n d o l e por la ac t i tud asumida en 
pró ó e los inteseses económicos de 
este pa í s . 
En a r m o n í a oon la anterior propo 
sición se aco rdó , á propuesta del señor 
í Blanf">, que paa^r^a á P-*l»o¡o n-ir» 
objeto de dar la bien venida *1 gene-
ral Wond, los s eño re s Fernandez (Jria 
do, O ' F a r r i l l , Meza y el proponente 
h a c i é n d o l e entrega á la vez del tele 
g r » m a á que antes hacemos referencia. 
Se dió cuenta de una comun icac ión 
de la [Secre ta r ía de Estado, t raslada-
da por el Gobierno O i v i l de la provin-
cia, r e c o m e n d á n d o s e á la co rpo rac ión , 
que para el d í a 31 del mes actual han 
de quedar despachados todos los asnn 
tos qne se hallen pendientes de t r a -
mi tac ión en el Ayuntamien to , y que 
en los casos en qne corresponde la al 
zada se instruya á los interesados del 
oart icular y de la oficina á donde de 
ban aondir. 
Fueron aprobadas las n ó m i n a s pre-
sentadas por los concejales de Begla 
para el pago á los empleados de aquel 
Ayuntamiento , hasta el d í a que se hi 
zo la entrega de todos los asuntos al 
de esta capi tal . 
F u é acordada la compra de dos oa 
ballos oon destino a l Ouerpo de Bom-
beros Municipales. 
Le fueron oonoedidos t re in ta y c in-
co d ías de licenofa con sueldo, al Se-
cretario de la corporac ión , don Gon-
zálo P é r e z , que dice hallarse enfermo. 
Se aoordó autorizar al señor don 
Alfredo Peyrellade para que el do-
mingo 22 del actual celebre e x á m e n e s 
de mús ica en el sa lón de Sesiones del 
Ayuntamiento . 
E l Oab i ldó q u e d ó enterado de nna 
comuniuac ión de la Secretarla de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , fijando las a t r i -
buciones qne tienen los tesoreros mu-
nicipales. 
A las cinco menos cnarto ocupó la 
pres idenoía el s eñor Gener, qne en 
unión de la comis ión antes oitada ha-
bía pasado á Palacio á v is i tar al Ge-
neral Wood, dando o n e n t » a l Oabildo 
de que el Gobernador Mi l i t a r , d e s p u é s 
de haber manifestado su agradeoi-
wiento por el acuerdo tomado, les par-
t icipó que en nn ión de las Sociedades 
Económicas d e b í a n seguir haciendo 
gestiones, por que él tenia la seguridad 
de que insistiendo, los frutos de la ac-
tual zafra p o d r á n obtener grandes 
beneficios á su entrada en los merca-
dos americanos. 
Anto seguido el señor Gener aban-
donó la presidencia, la cual q u e d ó á 
cargo, oomo antes lo estaba, del tenien-
te Alcalde 5° 
Se t r a t ó nna vez m á s de la subasta 
de efectos de escritorio, y oon ese mo-
t ivo el señor Meza, d e s p u é s de expo-
ner razones muy atinadas en p r ó de 
os intereses municipales, defendió ern 
ene rg í a á los señores Buiz y Herma-
nos, cuyos objetos, dijo, fueron recha-
zados á pesar de haberlos ofrecido nn 
diez por oiento m á s baratos que lós 
señores á quienes se adjudicaron, por 
el solo hecho de no haberse llenado 
por dichos señores meros detalles de l 
pliego de condiciones. 
Por tratarse ú n i c a m e n t e de una su-
basta que no tiene validez m á s que 
por un trimestre, se aoordó dejar las 
cosas como estaban. 
A las cinco en punto entraron en 
Oabildo los señores Hoyos, N ú ñ e z de 
Yillavicenoio y Borges, 
A moción del señor Polanco, acordó 
declarar el Oabildo en sesión perma-
nente, menos los s á b a d o s , hasta tanto 
que se hayan resuelto todos los ason 
tos pendientes, empezando desde hoy 
á las cuatro de la tarde terminando á 
las seis. 
Los martes y viernes las sesiones 
d u r a r á n las horas reglamentarias. 
Se accedió á lo solicitado por el pre-
sidente del gremio de detallistas, so-
bre la exenc ión de derechos de anál i -
sis de los vinos que no uonteugan ma-
terias nocivas. 
A propuesta del Sr. Guevara se 
acordó pagar sus sueldos á Ion em-
pleados el dia antes de Noche Buena. 
Se acordó autorizar á don Anselmo 
López, para instalar nn motor de gas 
en sos casas números 21 y 23 de la 
)alle de O b r a p í a . T a m b i é n se acordó 
que tan pronto las salvas de las forta-
lezas de la plaza anuncien la llegada 
le la escuadra americana, pasen los 
señores Ooncejales al muelle de caba-
llería, para que en nn remolcador y 
a c o m p a ñ a d o s de la banda municipal , 
dirigerete á bordo del buque insignia 
con objeto de darle Ja bienvenida á los 
marinos visitantes. Se n o m b r ó nna 
comisión formada por los señores Me-
za, Portuoodo, O 'Par r i l y Polanco,pa-
ra entender con los d e m á s obsequios 
que se preparan en honor de loa ma-
rinos de la vecina gran B e p ú b l i c a . 
A las seis y cnarto e n t r ó en Oabildo 
el 2° teniente de Alcalde señor Lato-
rre, y ocupó la presidencia. 
Se a o o r i ó seguir el procedimierito 
de apremio contra el kiosco establejl-
do al lado del café de Tacón , por las 
calles de Prado y San Bafael, cuyo 
kiosco se rá sacado del lugar que ocupa 
condnciéudolo á los Fosos Municipa-
les. 
Dióse cuenta de varios expedientes 
de poca monta, y se l e v a n t ó la sesión 
á la hora reglamentaria. 
Un acuerdo ilegal. 
Beviste sin duda importancia la 
cuest ión planteada ante el Gobernador 
oivi l de la provincia por el "Oentro 
Unión de dueños de casillas oon expen-
dio de carnes en los barrios de la Ha-
bana,^ t r á t a s e de si los que adquieren 
Ucencias para ejercer la industr ia ó el 
comercio, tienen derechos permanen-
tes adquiridos, que deben ser recono-
cidos en todo tiempo; ó si, por el con-
trario, se puede arbitrariamente ord* • 
oar su t r a s l ac ión , c u á n d o , cómo y 
dónde le convenga y quiera el A y u n -
tamiento. Oomo se vé , el asnnto es de 
importancia y de él puede resultar, si 
uo ee resuelve en jus t ic ia , nu golpe 
mortal para la estabilidad de un ramo 
leí comercio dificultando, con ello PO 
aator.i l desarrollo, por falta de suh-
oientes g a r a n t í a s . 
Se nos asegura que mediante una 
•serie de informalidades, recursos de 
alzadas establecidos en tiempo y form* 
uo tomadas en cons ide rac ión por e! A • 
oaldf; resoluciones r e c a í d a s en ex^---
dientes extraviados, con cuyo conocí -
miento se hubiera resuelto de plano u 
cues t ión en favor de los reolamant^^, 
etc., se pretende desconocer el derecbo 
que tienen á permanecer en los luga-
res en que se encuentran los d u e ñ )s 
cons iderac ión . Sin embargo, sus es-
c rúpu los vencieron y dijo: 
—¡Obi no, no; sabed que el señor 
m a r q u é s 
—¡Y bien! ¿que dijo el señor mar 
quésf 
— E l s eñor m a r q u é s nos ha declara 
do que aquel de nosotros qne introduzca 
alguna persona en el palacio, s e rá arro 
jado á la calle por la ventana. 
—¿Y por q u i é n ! 
—Por él mismo. 
¡Tarar i ra l E s t a r í a bueno que mi 
eo orino 
— Y a ñ a d i ó , que la cuenta del i n 
troductor no ser ía muy larga de ar re-
glar. Que le conceder ía un don de 
cien palos, y en seguida lo e n v i a r í a á 
reflexionar en uno de los sub te r ráneo» 
qus hay en sus castillos, por los iuoon 
venientes de dejarse seducir. 
— ¡Vaya! dije cien monedas deoio . 
Digo ahora que cien luises. 
— U n luis por cada palo, dijo el 
criado, en r igor eso podía aceptarse; 
pero ¡ir á podrirse en los só t anos de al-
g ú n viejo castillo! Imposible, monse 
ñor , es de todo punto imposible! 
Apesar de la resistencia del criado, 
el comendador no se descorazonó en-
teramente, y quiso reflexionar en lo* 
medios de haoeno más tratable, no 
desesperando de ser m á s feliz otra 
vez. 
Al día signiente, cuando el comen 
dador fné á ver á Ohooohon, hacién-
dgle la visita cuotidianaj tenía un aire 
tan tr iunfante, que la figuranta de la 
ópera olfateó alguna cosa nueva. 
—Apuesto, se dijo, que mi pá ja ro 
viejo medita nna nueva calaverada. Y 
pondr ía la maneen el fuego de qne ee 
trata de Mar ía . 
Se sonr ió , m o s t r á n d o s e muy gracio-
sa. E l comendador, que siempre atr i -
bu ía á su bonita oara y á sos mér i tos 
personales las gracia de las damas res-
pecto de él , se cons ideró feliz oon la 
amabilidad de Ohonohon. Esta le hi-
zo descubrir el secreto. L a m á s des-
graciada de las mentornes alcanza al 
fin llegar al cabo á saber un secreto, 
cuando se t ra ta de un hombre lleno de 
vanidad, oomo era el comendador. E n 
algunos minutos Ohonohon lo ooodojo 
háb i lmen te por el camino de las decla-
raciones. No porque tuviese la apa-
riencia de saber la verdad, ni de tener 
la menor idea de lo que hacia tan bro-
mitita al comendador, s ino oon una di 
plomaoia femenina, l legó e l l a á hacerle 
confesar qne h a b í a sabido una buena 
noticia. Eso b a s t ó . 
Algunas horas después , el oomenda-
dor, no podiendo esperar, dejaba á 
Ohonohon, y subiendo en su carruaje, 
se d i r ig ía á la calle de Saint Paul, en 
donde se puso tontamente á buscar 1» 
calle como el esoriDieote de nn proon 
rador, dirigiendo la vinta á las venta-
nas del pequeño palacio que habitaba 
Mar ía , lo mismo que hubiera podido 
hacerlo un enamorado de veinte años. 
Selamente, <|ae el respetable seduotor 
d« rarn'oerí»-», dentro . i * las z^nas oro-
h bi t ivas de los mercados, oon ^nter ior i -
<lad á s u establecimien'o. 
No vamos á hacernos eo i de los r u -
mores que ci rculan para explicar por 
q u é motivos a d o p t ó el A y u n t a m Í R n t u 
su acuerdo de 12 de A b r i l del oorrien 
te a ñ o en el que se desconocen 
derechos adquir idos l e g í t i m a m e n t e , y 
faculta el monopolio del expendio d^ 
carnes á los que se dedican á esa i n -
dust r ia eu los mercados p ú b l i c o s , bajo 
la desinteresada p r o t e c c i ó n de Inn 
ooncejales delegados; nos consta que 
en so m a y o r í a los concejales qne adop-
taron dicho acuerdo d e s c o n o c í a n cier-
tos manejos que h a b í a en el asunta, 
aunque oportunamente el s eñor Zayan 
l lamó la a t e u c í ó u del Oabildo y con-
s i g n ó e n é r g i c a y fundad* protesta, es-
tableciendo á la vez reonrso de alzada 
oontra el acuerdo. Q u i z á sea é s t a una 
de las circunstancias por la que el se-
ñor Alca lde d e s e s t i m ó la alzada cuar-
do la establecieron los interesados en 
tiempo y forma. 
Sabemos que, lo mismo que el s e ñ o r 
Zayas, otros concejales oomo los seño 
res A r a g ó n , F e r n á n d e z Orlado, G a r o í » 
K o h l y , Bonaohea, N ú ñ e z , Foyo, O'Fa 
r r i l l , Alfonso y algunos m á s oonvienen 
en qne el acuerdo es notoriamente i n -
jus to y no se explican cómo pudo to-
marse. Nosotros nos lo explicamos, 
dadas las combinaciones que suelen 
ponerse en p r á c t i c a por algunos oon-
cejales, mediante las cuales, la m i n o r í a 
t r iunfa casi siempre, aprovechando la 
salida de ooncejales refractarios a i 
acuerdo qne se pretende tomar . 
De todos modos; nna nu t r ida comi-
s ión del Oentro reclamante dejó el sá-
bado ú t imo depositado en manos d t l 
s eño r Gobernador O i v i l , el recurso de 
queja establecido contra la r e so luc ión 
del Alcalde, en la que se ordena el 
c ú m p l a s e de un acnerdo, en que se l e -
sionan evidentemente derechos adqui-
ridos y respetados por todas las cor-
poraciones y autoridades. L ) c o m i s i ó n 
referida e s t á muy satisfecha del reci-
bimiento que les d i s p e n s ó el s eñor Go-
bernador y esperan confiados que la 
primera autor idad de la provincia les 
ampare en el disfrute y sostenimiento 
de sus leg í t imos derechos. 
Por nuestra parte podemos asegu-
rar, que hasta ahora nunca h a b í a sido 
desconocido el derecho de ios recla-
mantes, desde que se d i c t ó por el Go-
bernador general de la I s l a , o í d o el 
Oonsejo de A d m i n i s t r a c i ó n formado 
por jurisconsultos de la ta l la intelec-
tual y moral de A m b l a r d . B r u z ó n , Oe-
r ra y Dieppa, G o n z á l e z de Mendoza y 
otros la resolución oue l leva la fecha 
de 6 de Ju l io de 1887. 
Hoviiiileito Marítííiio 
E L " M I A M I " 
Salió ayer para Cayo Hueao oon carga 
correapndencla y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano Esperanza trajo de 
Veracruz 144 novíüoa y una muía para J. 
G. Rodríguez y 3Ü0 novillos para J . F. 
Berndes y 
Aduana de l a S a b a n a 
Ayer , 16 de Diciembre, se recauda-
ron en la Aduana de esto puerto por 
t jdos conceptos $41.506-45. 
9 H Ñ A L A M I H N T l ) S P A B A H O Y 
TBIBÜNAL SÜPEEHO 
Sala de lo C i v i l : 
Recurso de casación por infracción de ley 
en el incidente á la testamentaría del ter-
cer Marqués dé la Keal Proclamación sobre 
impugnaóión de cuentas rendidas por don 
Manuel Morales. Ponente: Sr. García Mon-
tas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados: Ldoa. 
Riesgo y Morales. 
Secretario, L i o . Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infraccióa de 
ley establecido por Ramón Sanohez, en 
causa por estafa. Ponente: Sr. Gaba"r »-
cas. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. 
Castro. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos seguidos por Alejandro Planas, 
contra D. Juan Ibarra, sobre interdicto. 
Ponente: Sr. Monterere. Letrados. L í o s 
Corzo y Viondi. Procuradores: Sres. Ster-
ling y Mayorga. Juzgado, de Grüines. 
Autos seguidos por D . Manuel Ceparo, 
contra uolarea Camellón, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Monteverde. Letra-
dos: Ldos. Morales y Medina. Procuradoi: 
Sr. Mayorga. Juzgado, da San Anoonio. 
Autos seguí ios por D. José Lanza, con-
tra la sucesión de D. Manuel Reyes, en co-
bro de peaos. Ponente: Sr. Edolman. ue-
irado: Dr. Castellanos. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, de Guinea. 
Autos seguidos por D. Emeterio Alon-
so, contra M. Dosino Wiltz, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Estrada. Letrados: 
Lidos. Reyes y Rivas. Juzgado, de tían 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0&ALS3 
Sección p r i m e r a : 
Contra Adolfo Hernández, y otro, por 
falsedad. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
Sr. Portuondo. Defensores: Ldoa. Ziyaa, 
Barbea y Castellanos. Juzgado, del Gaste. 
Seofetario, Ldo. Saavedra. 
Seomón segunda: 
Contra Fernando R o d r í g U 3 z , y otro, p» r 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal1 
Sr. Valle. Defensores: Ldoa. Castaños y 
Alvarez. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
O A C J B T l J L i L i A 
N o o n e s DEAMÍTIOAS —La fanoióti 
de esta noche en nuestro Gran Taatro 
corresponde al turno impar y es la 
s ép t ima del abono diar io. 
¡Se p o n d r á en escena el discutido é 
interesante drama de Echegaray Ei 
Loco Dios, interpretando la parte dr 
superhombre (Gabriel de Medio») ei 
eminente actor don Fernando Díaz d^ 
Mendoza. 
BJI papel de Fuensanta e s t á á oargo 
de M a i í a Guerrero. 
no creía que hab ía sido seguido. ij}< 
efecto, Ohooohon d e s t a c ó en su pei-
secuoión al buen Pierrot , que precita-
mente acababa de part iciparle su la-
mentable mal éx i to . Ona hora de spué r . 
Pierrot estaba de vuelta en la morada 
de Uhonchon. 
—¿Y bien? le p r e g u n t ó és t a . 
—He seguido al señor comendador. 
— ¿ A d ó n d e íuóf 
— A l fondo del Temple, calle de 
Saint Paul . 
—¿Knt ró en nna oasa? 
— N ó . 
— t í n t o n c e s ¿qué hizo? 
—Pasearse haciendo gracias, y m i -
rando al aire como si fueran á caer eu 
su noble pico, calandrias asadas. 
Pierrot no pod ía ver al comendador 
y hablaba muy irrespetuosamente de 
él , oomo se ve. 
—¿Y no te miró? 
—¡Obi m á s de veinte veces. 
—¡VT t ú mirabas las mismas venta-
nas que él miraba? 
— Y o las vela t a m b i é n oomo él. 
—¿Nadie se asomó? 
— N i nn gato. 
—¿Ni nadie ha tosido oomo para con 
testar? 
—Nadie. 
— E s t á bien mi buen Pierrot. 
—¿Sabes ya lo que quer ías? pregun-
tó el saboyano á Chonchón, que refle-
xionaba. 
—No del todo, pero estamos sobre la 
v ía . 
E l L toi Dios, estrenado por esta 
üomoí i i i í a *»n el teatro Nacional dfl 
Wéxioo el 2o áñ febrero del año 1900, 
s» ha representado después por loa 
mismos artistas y onn éxito sostenido 
en Pn r í s , Madr id v en los primeros 
roatros «le BJ-íp^üi, Buenos Aires, 
Montevideo y orovincias argentinib. 
Oomo función del torno impar, qne 
vienen resultando las más favoreci-
das de la temporada, puede asegurar-
se que la amplia y elegante sala de 
T a c ó n p r e s e n t a r á esta noche un aspeo-
to magníf ico . 
Malas herencias, el úl t imo draon de 
Bchegaray, estrenado por María Gaj-
rrero en el teatro Snlís, de Sfontevi-
de-», va en la presente semana. 
Dioese, aunque no de una nuner» 
ofioial, que p^ra la mat inóe del próxi-
mo domingo se ha elegido el dranaa 
Don Juan Tenorio, primera obra OOQ 
que se r eve ló gran actriz María Gue-
rrero ante el púb l i co madrileSo. 
Ejemplares numerosos del popular 
drama de Z o r r i l l a hemos visto á la 
venta en La Moderna Poes í i . 
Por cierto que pertenecen á nna de 
las edioiones mejores que se han hejho 
del Tenorio. 
I N N O V A C I O N E S E N P A Y B E T . — Son 
varias las que se propone introduoir el 
dootor Saaverio, todas en beneficio del 
púb l i co . 
Una de ellas, aoaso la más importan-
te, es la de supr imir las mamparas de 
loe palcos de platea, reemplazándolas, 
á d i s t a n o í a oonveniente, y al modo de 
A l b i s o , por nna larga baranda qne los 
d i v i d i r á del pasillo. 
O t r a de las innovaciones es ia de es-
tablecer la entrada por la puerta de 
San J o s é , frente al Parque Oentral, 
dejando las del Prado oomo salida. 
E l v e s t í b u l o s e r v i r á para ir á fumar 
en los intermedios. 
T a m b i é n ba tomado el popular doc-
tor nna medida que le celebramos ea 
nombre de espectadores numerosos. 
Oonsiste en hacer que el contrabajo 
y v io lón, en vez de situarse al centro, 
tras la butaca del maestro Borneo, va-
yan á una ext remidad de la orquesta. 
Onantos oonpaban las lunetas de las 
primeras filas, en la calle centra!, te-
n í an interceptadas siempre la vista del 
escenario oon t a m a ñ o obstáoolo . 
A h o r a sólo falta ona ooss: hacer que 
los acomodadores tengan un distintivo 
cualquiera. 
U n a gorra, y basta. 
A u n q u e quien sabe si también ha 
entrado esto en los planes del dootor. 
¡IXUXOI—Ese fué el canto de guerra 
de los nobles á s t e r e s en su lucha por-
tentnsa oontra las huestes sarracena* 
que invadieron la Patria; ese es Um-
uién su g r i to de alborozo en los gran-
des acontecimientos de sn vid». A sa 
oco, e m p u ñ a n el férreo garrote y van á 
danzar alegres la g i r a ld i l l a y á cantar 
la soberana. 
Pues ahora ha salido estridente el 
gri to de ona oasa situada no lejos del 
Parque Oentral y menos del ünntro 
Asturiano. ¡ I x o x á ! gr i tan de ia Taber-
na de Manin ( O b r a p í a , 95), y todo el 
que tiene sangre astur en Jas venas y 
goza oon beber exquisita sidra y man-
ducar las ricas cosas de la tierra, allí 
acude presuroso. 
Si; en la Taberna de Manin se ha 
onesto el espiche á varias pipas de sa-
brosa s id r» , onal de " E l Hór reo" , cual 
l e Oima, Zarracina, el Principado de 
Asturias, etc., etc., y para que no vaya 
•íola de la boca a l e s t ó m a g o , ofrece el 
rico queso de Oabrales, los percebes, 
perdices, lacones, mantequil la astoris-
aa, sardinas, bonito, truchas, higos de 
Oandamo, c a s t a ñ a s y m i l otras golosi-
'las que e s t á n diciendo pomedme!, oo-
mo el ¡ Ixuxú! dice:—Venid á recrearos 
con estas e x i u i s í t e o e s del paladar, á la. 
Taberna de Manin 
RBSESTA. DB UNA. PÍESTA.— í / o r a i i a , 
ia infatigable directora de la revista 
Por la Mujír, d a r á en brava á ia es-
t'tmpa un folleto oon profusión de pro-
sa, versos é ilustraciones. 
En este folleto i n s e r t a r á Ooralta la 
reseña de la fiesta celebrada úl t ima-
mente en el Oíroslo Hispan') para fes-
tejar el certamen de n iñas llevado á 
-.érnaíno por diaho periódico. 
A ruegos de su autora hubiéramos, 
jubiieadu esa crónica en estas colum-
ias, pero eu ex tens ión era tanta que 
aos vimos forzados, en t a l v i r tud , á 
renunciar á nuestro deseo. 
Oouate as í . 
ALBÍSU.—Siguen las Oaroeleras lle-
vando públ ico todas las noches á noej-
r o teatro de la zarzuela. 
Públ ico que se deleita con la ohra y 
jon sn protagonista inmejorable, Espe-
ranza Pastor, la Soleá apasionada qne 
i rma sn mano con homicida puñal pa-
•a qui tar la vida a quien ultrajó su 
honra y desprecia sn amor. 
V a n hoy las Carceleras á segunda 
hora, ocupando IKS tandas de las ooho 
y las diez, respectivamente, el eainete 
La Revoltosa y la zarzuela Caramelo. 
Lias ooras favori ta a de Lola López y 
Ooncha M a r t í n e z . 
B L , A N I L L O D E H I E R B O . — L » siem-
ore bella zarzuela de Zapata y Mar-
•lüés, E l a i ü l o de hierro, se pondrá ea 
-tsceua eata noche por los artistas da 
ffayret. 
He a q u í el repai to que se ha dado á 
os papeles: 
Margar i ta , hi ja del Oonde Wilían 
Beifort, s e ñ o r a Fuertes; Ledia, aya de 
dargan ta , s e ñ o r a Frauoiaca Biof; Ro-
iolfo, pescador, señor Biof.rdo Pastor; 
íl e r m i t a ñ o B a m ó n , señor Joaquín 
Garc ía ; el Oonde Wil ían Balfort, señor 
d e r a í ; Bo t i l i o Goalcer, barón de San 
Haroi»!, s eñor Peralta; Tiburón, com-
pañe ro de Rodolfo, señor Gamero; na 
ic tar io , señor Oastro. 
L a función es corrida, costando la 
luneta con entrada un peso plata. 
fin breve: Los parrandas, La bruja 
I A paites desconocidos. 
A UN S U S O E I P T O B . — A l ocuparnos 
días pasados de la t a l a b a r t e r í a M üi* 
pó i romo no hablamos mas que de limo-
aeras y troncos, porque lejos de núes-
ero áo imo estaba la idea de hacer re-
jlamo alguno da aquella oasa, propo-
niéndonos simplemente satisfacer ia 
pregunta de otro susoriptor, no menoa 
curioso que nsted, que deseaba saber 
l ó n l e h a b í a sido hecha una elegante 
limonera que vió en el paseo del Prado.. 
—¿Tú crees? dijo Pierrot, quien, 
jonfebémoslo, no t e n í a en Ohonchou 
una i l imi tada confianza. 
—EdChchame y no te hagas el ani-
mal. 
— ¿ P r e t e n d e s saber! 
— L a desapa r i c ión de Har í a nos ha 
desesperado á los dos, ¿no es verdad! 
— S í , tanto oomo á nosotros, por la 
falta que cometimos. 
-—Ea verdad. L a desgracia es que 
uo sabemos lo que es de ella, y que tal 
vez, la t o n t e r í a que cometimos dur-
miéndonos , puede tener terribles coa-
secuencias. 
—¡Oh! ¡Dios mío! Me haces temblar. 
—.Nosotros sabemos que no es el oo-
medador quien la oculta; pero sabe-
mos t ambién , que ha sido llevada por 
alguien, si ese alguien es el marqués, á 
quien ella ama, eso no me pertenece. 
Solamente debemos enterarnos. 
—¿Oómo hacer? 
—Es muy sencillo. M a ñ a n a feáoia 
las once, t o m a r á s t u ínsnromento, é 
i rás á tocar la Gracia de Dios, delante 
de la oasa, la cual el comendador ha 
contemplado tanto las ventanas 
—Bueno ¿y después? 
— D e s p u é s , si M a r í a e s t á allís )a ve-
rás poner la nariz en la ventana. 
— Bah ¿tú orees? 
— En todo caso, no dfjes da levan-
tar la vista y mirar oomo es tá ia fa-
chada. 
Ohonohon bajó la voz. 
Ya babtmoe qae eu £11 Hipódromo pe 
venden todcs los a r t í cu los ooacernif n 
tes al ramo de t a l a b a r t e i í a y qan r o 
hay objeto propio de coches y oabal?08 
qae no se enoaentre al l í , siempre de 
clase saperior; pero si usted, como ps -
rece, es amigo de les d u e ñ o s de E l ñ -
fóiromo, díga 'es qoo pongan el oorrep-
pondiente ftnuooio y f ntonoes uo teo-
dremos reparo ñu oonaplaoer á uat; d 
híciendo de aquella t a l a b a r t e r í » Ice 
elogios qne merece. 
Y fei Ion hermanos íVíartío no gnetsn 
de anunoiarse, qoe se d e ñ e n d a a como 
paedan 
TEATEO MAKTI . —Oinouenta repre-
pentnoionefl de Les dos p i ü t t s s l l ega ó 
(¡nmplBtor, onu la ue esta noche, la 
tnmve de Rooooroní, 
tQaó elogio mejor de tan hermoea 
otra' 
L» oompafiía tiene ahora en ensayo 
nuujJodrrtm» que lkv<» por t í t u l o JEZ 
caballo de oartón, y ou jo argumento es 
por extremo interesante. 
Se annoniftra pronto el estreno de 
El caballo de cartón y seguros estamos, 
á juzgar por los antecedentes de la 
obra, que la empresa de M a r t í encon-
trará en ella un n u e v o ' f i l ó n que explo-
tar en su honor y provecho. 
LA B A S S I G N A N A . — S e g ú n leemos en 
El (Jorreo Uipañol , de Méjico, l * re-
nombrada primera ba i la r ina A m e l i a 
Bassignana, recientemente contratada 
por la Empresa Arcaras , ha estado a 
junto de. ser víor.ima ele un oeligroso 
Booidente en sn vi»j« de la Habana á 
dioha oapir»!, en el t rayecto de V e r a -
ernz á Méjico. 
El carro Pnl iman donde viajaba» úl -
timo del convoy, se d e s p r e n d i ó de ésí*-
en las outnbres de O r i z i b a , tomando 
la pendiente, donde se hubiera estre-
l^do á no haber eontadn oon la sere-
PÍdad de su (jf ndnetor pefior Oonstans, 
qae pudo, oon gran trabajo, dominar 
ti freno oun oportunidad ndmirab 'p. 
A cansa del sostn sufr ió la ar t i s ta 
una momentánea ind i spos ic ión . 
Ameiliti Bftssiguana se p r e s e n t ó en 
el re»tro Principal ejecnt^ndo los bai-
lab'HHde La Tempranioaé I m i a n t á n e a s . 
Fué aplsodid ío ima. 
LA NOTA F I S A L . — 
(iedeón oye hablar de personas q u e 
bao ílepapareuido sin qaa se haya vue l -
to Af^ber de ellas. 
—B-tis cosas—dice —saceden por 
falta de preosuoióo. Si yo desapare-
c i ó me eoeoo t r a r í an ea seguidA. 
—¿Cómo es eso—le pregunteo. 
—Poraue llevo siempre eu el b o l s i -
llo las señas de mi casa. 
ol por mayor y sote meflífla 
BNiTHOLEV. el Comí sari J Pirlslense. cuya 
m r̂.a es lan ybnttj 'sameutfi conocida en todaa las 
AméticoB, i o se hu v eto frvistrado en la e.pstan-
zt qafi tenía al apelar & BU» numeropoa ollentea. 
Petsoae pirta* aa le eLVÍaa pedidos al por ma-
yo' T 8' bre me lida. 
Da las g a nía 4 cu c'iente a por se goir s'.éndo' e 
fl5l y la assgura qio j istiloa á mia y má» l a c ó n -
lacra qne 1J tjsiifn-., h f .rmándola qn^ á petición 
de etñuraa qaa la TÍiitati ba aereg id J á loa artíca-
ini pa.a hombree y niñ s la camiseta piia se 
Bor*. 
Se m&ndsr» í li s persones que 'a pidan un Ca^á 
logo d« trx^s 'a' oreaf io""!: airigirto a la Casa bJ, 
Eued'H'iweville, Par í s . 
¡mk k ¡ M i Per 




dieras edades de los oídos. 
S a s i r o - í n í e s t i i a i e s y nerviosas, 
Consaltss de 11 A l de U tarde y de 7 • 
8 de la o eche. 
Mnrai l» ««QITÍÍ£>» & V i l l e 8 : a . « . a i tón. 
CRONICA RELIGIOSA 
D i A 15 O l í D I O l E M B b t H l 
JEíta meo escá BoaBagrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular esta en Jeeúa del Monte. 
San Lázaro, obispo y mártir. San Lázaro, 
aquel hombre de milagro, á quien Jesu-
cristo llama su amigo, era originario de 
Batania, que era una aldea distante de Je-
rusaien. Era hermano de Marta y María 
Magdalena. 
No se sabe á punto fijo el tiempo en que 
esta afortuntda familia lavo la dicha de 
conocer á Jesucristo. 
Las instruccionea del Salvador hicieron 
maravillosas imp esiones en el corazón y en 
el espíritu de San Lázaro. Encontrando es-
ta divina palabra una tierra tan bien pre-
parada, es decir, una alm* casta y un co-
razón noble y generoso, produjo abundan-
lísimos frutos, ba castidad que hizo á San 
Juan el discípu.o amado, bacía á San Lá-
zaro el amigo de corazón, sin 'que esta pre-
dilección del Salvador causasa los menores 
celos entre loa discípulos, ganando y pre-
viniendo á todo el mundo en su favor la 
mansedumbre, la humi dad y la modestia 
de nuestro Santo. Su casa servía de retiro 
al Salvador cuando predicaba en laa inme-
diacionea. 
No se duda quo los apóstoles consagra-
ron obispos á la mayor parce de loa discí-
pulos de Jesucristo antes de esparcirse por 
ti nniversu, y sobre todo á Lázaro, como 
que era el más i ustre y ináa privilegiado 
ue todos los discípulos: 
Se cree que fue en el imperio de Vespa-
siano cuanao padeció San Lázaro el m>rt i-
rio. Murió degollado el día 17 de diciembre 
del año 72 de Nuestro Señor Jesucristo, á 
loa setenta y tres de sa edad y treinta de 
su obispaao. 
F I E S T A S EL, M I B R O O L B S 
Misas ijolemnes.—£n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demaa iglesia* 
las de costumbre. 
üorte d« María.—Uia 16 Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desampa-
rados en el Monserrate. 
JV H . 8. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El jueves 19 celebra la Congrí gioión del Patriar-
caSauJuséljs UUIVJB tcojtumtuaao» eu honor Ue 
m ixjfc so pi>iron , 
A ios 7 so t i j . no 8 D. M , á ¡as si*ta j media 
jneJuaoióu y t recod, y a las ochu rat¿» cjn c&litloos 
plática } comuuióu genera', t rmitanuo cuu ib ex-
j^iclon y reeeiva del laniísimo iSaoramento. 
Jjos asociados, y los qae de nuevo SJ in.oriban, 
ginan iadtlgencia plfimria coifjaando y ooroul-
nando. « 6/ A. M D. G. 2.-16 2x17 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: suplico á usted la inser-
ción de las presentes líneaa en el periódico 
de PU digna dirección. 
Encontrándome hacía tiempo con una 
enfermada i aguda, complicada con gravea 
trastornos pulmonares, y habiendo recurri-
do á distintos médicos de esta capital, los 
cuales, con toda su buena voluntad, nunca 
pudieron r i aun siquiera aliviarme (y visto 
ya la imposibilidad hasta de trab&jar) me 
determiné á ir á la clínica del Dr. Adnfln 
Rornguez, de la calle del Prado n? 16, el 
cual, con bastante amabilidad, oe hizo car-
go de mi cura, y, gracias á él, hoy me e -
cuentro en cMidiciones de poder trabaja); 
todo es o hecho sin molestias para mí, y 
sólo con las inyecciones ó inhalacionea que 
me ha suroiniatrado. 
¿Con qué podré yo pagar á quien me ha 
devuelto la vida? Sólo con una gratitud 
eterna: por eso suplico á usted, para bien 
de 1» humanidad, se sirva dar cabida á es-
tas líneas en su ilustrado periódico, p i r todo 
}o cual le quedaré agradecido, manifestán-
dole, por último, que los honorarios que 
pagué al doctor Rodríguez no valen nada 
para el bien recibido, y qne este profesor 
ignora que yo busqué este medio de darle 
las gracias, respecto á él, y en bien á los 
que, como yo padecieren tan siniestra en-
fermedad. 
Dtbo repetir qup, eólo instigado por mi 
agradecimiento y ein contar para nada de 
esto con el parecer del stñor doctor Rodrí-
guez, deseo Ja publicidad de estas líjeas, 
exp-tsando de algún modo mi grat tud. 
Sr. Director, gracias mil anticipadas de 
eu seguro servidor, q. b. s. un., 
Ricardo Fernándee. 
Representante de los señores Gkaña y 
Compañía. 
S[c. San Nicolás, 13, á donde puede i n -
formar á quien lo desee. 
1-1 l-a 17 
l á COMFBTIDOEA CfáDITiM, 
3 3 F Á B E I G Á 
d« Taba cos, Q i ^ r r o e y 
F A Q U í f l T a i B D B P I O A D U B A 
ile I» 
ViCLda ia Maftíiel Camaoho ó Hijí. 
s 19Sfl nSK-» Nv »<-
C E K T R C M J A L L E G O 
C E C S t E T A R I A 
Por diaposición del Sr Presidente de este 
Centro, ae hace público, p ira que llegue á 
conocimiento de todos los eeñores aoc'os del 
mismo, que á aolioitud de U Comisión nom-
brada con el fio de redactar un proyecto de 
Reglamento general para «sta Sociedad, 
tendrá efecto una Junta Genera' excrf.or-
dinaria en el salón princ pal de este Ten'ro 
el viérnea 2J del corriente á laa ocho en 
punto de la noche, con objeto de que la ex-
presada Comisión haga entrega del mencio 
nado trabajo á la Junta, y ésta acuerde si 
lo toma ó no en consideración. 
' 'on el fin de que los señores socios que lo 
deseen puedan enterarae del mencionado 
proyecto, ae hace saber que éste se halla en 
ta Secretaria, de la Sociedad á disposición 
de loa mismos hasta una hora antes de la 
señ ilada para dar comi mzo á la Junta. 
Tennrán acceso al local y derecho á i n -
tervenir en laa discuaiouea y votaciones re-
lativaa á la o'den del día, los señores so-
cios que justifiquen con el recibo corre pon-
diente, haber satisfecho la cuota s jeial del 
mea de la fecha. 
La Junta ae llevará á cabo, y aua acuer-
des serán válidoa, sea cual fuere el número 
de eociop que concurran á la misma. 
Lo que ae hace público para general co-
nocimiento. 
Habana 14 de Diciembre de 1901, 
El Secretario, 
jRicaráo Rodrigues. 
U l i 5d 1' C 1131 
EL DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
H A B A N A , Angeles número 9. 
O r a n d o s ex i s t enc ias e n J 0 7 A 8 , 
O S O y B B I X J L A I T T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; especia, idad en 
soJi tanos de todos t a m a ñ o s y p*e 
o í o s . 
x« O T A - S a c o m p r a ero, plata, jo 
yas , br i l lantes y toda c l ¿ s e oe pie 
d r a s f inas, pagando todo s a valor. 
Nico lás Blanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAZO" 
9, A N G E L E S K X 7 M . 9 
T 3078 »l» I ülo 
BS3ESI 
CRISTALERIA D E M E S A 




y Aguacate . 
1 lo 
L ALHENDAR 
54, O B I S P O , 54 
— • — 
L * dnio» cusa de úptiua. qae v f e s p f j n e ' i ' P y 
lect'-s -e oro, coa pledr^g de. B aaü, yor UÑ 
C K K T E N . 
1 M P O B T A K T E 
NiTgono <lf> lo. «oiioros quo v iuae« «ispijueloc BE 
U HabüDii h* nido ófi i i ' , ut maiao UHSP n ó p t h o , 
d* esta o»i!». O SO) «t28-,23i»o 
<1 
Ultima novedad on y«TtloaIei j de cola hasta 8 
piód j 10 pu'ga.da* ingleaaa. No le compre piano 
hasta co eiorlblcal Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Ningún piano puede comparar e a1 de HÜQHES 
& MON, cu-a íupariurldAd icón-gtiúu&ble sobre to-
do» los demáu eu val, que aa admitiría sa devolu-
ción en caso oon'rario. He notretran en oualqnier 
población A PRECIO DK F A B R I C A . 
«780 »lt 7){_J8 Ht 
El jueves 19 del corriente á las ocho de la mañana y en la 
iglesia de San Felipe, se celebrarán solemnes honras fúnebres 
por el alma de 
u VEIBÍD a m 
L a 
ñ u s 
E R R O 
O B I S P O Y A G U A C A T E , 
conserva su prestigio bien adquirido porque na engaña. 
Allí el inteligente como el que no lo es, sale igualmente servido. 
Prepara a esta casa para el próximo desarrollo de los negocios y gran prosperidad de Cu-
ba, a c a b a de surtir nuevamente sus grand s almacenes con las últimis novedades de París, 
Berlín y Vier a. 
Las mejores joyas de oro y brillantes que restan leaen en las noches de María Guerrero 
sou compradas en esta casa 
Los últimos tres vapores franceses entra ¿os en puerto trajeron espléndido surtido de 
JOYAS F i N A S y RELOJES de todos los precio^ PiBA EL RICO Y EL ME SOS RICO. 
P a r a comprar regalos 
1.a C A S A . J>B H I E R R O 
Que e m l a Maacotta 
Z?e los enamorados. 
L O S 131 J ^ C D J B l I S T I D - A . J D ( D 
( D I R E C T A M E N T E ) 
( í f t á f ^ yanta* de toros y novillos escogidoJ y geleccionados con gran pericia, para es 
^ ^ ^ ^ ta y arado. Tienen un año de potrero ^ue garantiza su aclimatación Yeg 
rre-
uas, 
vacas y toretes. 
Informa M . HIERRO 
U Íl3ü 
Y MARMOL, de la Casa de HIERRO,—Habana. 
a t 4-15 
3 ^ 
S I S 
. . DE LA . . 
EXPERIENCIA 
debido á los buenos 
y seguros resultados 
obtenidos durante 
muchos anos de gran 
consumo, ha sancio-





que falleció en Suazo, Alava, el 5 de Septiembre ú'.tima, 
Los qne snscriben á nombre de sn viuda 
é hijos, ausentes, ruegan á las personas de 
sn amistad se sirvan asistir á tan piadoso 
acto, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 17 de Diciembre de 1901. 
Justo Achutegui .—Jul ián de la Presa, 
como el más acerta-
do remedio para los 
dolores áe cahesa, 
indigestiones, eruc-
tos, acidez de las co-
midas, exceso de bi-
lis, mareos y todas 
las faidisposidóncs 
del estómago» 
E n toda casa debe ha-» 
ber siempre on frasco de 
M A G i y B S m de S A R R A 
Bxila en cada fraseo el 
nombre 
FARMACU Y DROGUERÍA 
L A R E U N I Ó N 
iOSÉSAWÜL RABANA 
A. V I S O 
Leootone* de espaOol 6 fnneéa para amorío ano*, 
•to , por en profeior que ha reaidido m*i de relnte 
ifios en Bspsfia. Uirtgina i M, detpaoho del "DU-
o de la Marica. Q 
las enfermedades más generalizadas boy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecbo y ca-
tarrales. 
La Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbuloe rijos, es más común 
en la mujer que on el bombri». Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son cau«as de la Anemia, También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre qu^ ex-
traen les mosquitos cuando pican. Los 
americanos que ban declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que bacea al intro-
ducir PU trompa y al ingerir en •üa los gér-
menes de la ñebre amarilla, no se ban « ca-
pado del daño que bacen cuando a6osrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
bacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto ec que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que sa llama 
Carne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnifico Moscatel, Citrato de 
beirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilacióa aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
El estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjndicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas te 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no ex ñera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
ce. Eea suprema felicidad se consigue á 
ca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pasar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Bre% Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obraa ec poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales» 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha heeho referencia, 6 
aéanse: el Licor de Brea Vegetal, ©1 Té Ja-
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, m 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampar! • 
lia.—Habana. 
Cta. 3103 © 
i 
Se cura , se l i a curado , se e s t á curando , w 
E s t o es m a r a v i l l o s o , casi i n c r e i b l e , pe ro W 
es abso lu t amen te c ie r to . L a P a r á l i s i s W 
l i a s ido l l a m a d a l a m u e r t e de los ner- Mj| 
v ios , pe ro en l a m a y o r í a de los casos ^ 
no e s t á n los ne rv io s m u e r t o s , s i no en- ytó 
fe rmos , d é b i l e s , l e t á r g i c o s . L o qde yfr 
se necesi ta e n ta les casos es u n b u e n 
a l i m e n t o n e r v i n o que e s t i m u l e y f o r t i f i q u e los ner -




M u c l i o s p a r a l í t i c o s e n todo d i m u n d o se h a n curado , ^ 
P i l d o r a s R o s a d a s 
@ D e l D r . W i l l i a m s 
hasta a b a n d o n a r las mule tas y bastones, con e l uso de y f . 
las P i l d o r a s Rosadas d e l D r . W i l l i a m s . E s t a m e d i c i n a 
Á \ r e s t a b l é c e l a s fnerzas a l i m e n t a n d o los n e r v i o s , e n r i q u e - ^ 
¿fr c iendo y hac iendo c i r c u l a r l a sangre . W SAf 
Mücs Curados. Miles Curándose. S> 
\\ fc jj- s ü 
¡S Dr , WilKams Medicine Co. , Schcnectady, N. Y.. Estados Unidos, 
¡GANGAS! ¡GANGA 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat í s imos , joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E n tornos, medios temos, aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 12.0OO 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido ts tan grande y tan vanado, que convie-
ne á las personas que neoesiteu prendas para si 6 para 
obsequios, que ante todo 'visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedra? hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 40 centavos. 
Gargantillas desdo 45 Idem. 
Pulseras desde $ l . 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes nikel dosde $3. 
L a ocas ión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor precio hay en esta casa 
cuanto f e pida 
Todo esto puede verse en 
61. C O I P I M E U 52. 54. 56. Í9 Y 
c t dio 
ortm 
L L Á N J 3 
O C P O S ' I T O O E M E R A L 
M i / ^ A L I A 2 7 ' A ¿ r O S > • A P ™ 2 4 8 - T n e r O M ) 68S 
P E P S I N A D E C A ' 
G R A N U L A ftisÉÜffii 
w 10 d(o 
E l i F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u o s e t c d o « los d o E a i n g o a « e t o p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
f o r m a c i Ó A g r á t i c a £ e e a a & t » ocnrxe esta I s l a y en e l Ext ianjoro; 
a r t í c u l o s l i t a r a r i O M 7 p « e - 3 f a s da l a s pr inc ipa le s f irmas cubanas; c r ó -
n ica de l a sociedad eleganta; correspondenc ias de Par ia , M a d r i d 7 
KTew "SToik á cargo de l i t eratcs cubanos res identes e n d ichas cap i -
tales. 
TP1 T P t n f i v n es ^ í 1 ® ' ^ i - 9 **vori*0 4 ° l a s fami l ias porque les 
JJJÍ J j t y t l T O xegala tres vece s a i m e s el excelente p e r i ó d i c a de 
modas E l Eco d é l a Moda , coa f .gurines e n colores 7 patrones corta-
dos, de gran u t i i i l a d para cuantas s e ñ o r a s neces i ten cortarse por s í 
m i » m e s s u « t r a l e s . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s pro i e r e a l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
cublquier otro p e r i ó d i c o , porque JEi .Moruro l es regala todos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O de u n a í e m e d o fabricante cuyo v a l o r e s de 
VEOTiá ONZAS, e a oro. 
U N P E S O P L A T A A L M B A , » d e l a n t a d o , e n toda l a I s l a . 
O F I C I N A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 
L o s suscr lp teres directo* dal interior e n v i a r á n e l importe de u n 
t r imes tre p a r a rec ib ir e l pe>riódi:o, d ir ig ió adose a l A d m inistradex de 
E l F í g a r o , Apar tado de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
o 2U94 ait 6 dio 
A B R I L L A 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
J E Q 3 U E I G H T I I ^ L O ? 
En qae todos l l e v a n en l a esfera un r ó t u l o 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UnGI» IMPORTADORES. 
Esta orna es l a tolo» qae ofrece l a BRILLANTERIA A GRANEL 7 en t o d a » « M 
tidadee y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso 7 v a r i a d o s u r t i d o de J o y e r í a , r e l o j e r í a y ó p t i c a . 
3 7 . A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1718 78-1 Oo 
L A C T O - M A R R O W . 
L a E s p a ñ a V i n í c o l a 
D E 
o - l o z ^ i s t o (S . i B i s r o j 
En esta acreditada casa importadora pneden adquirirse entre otra 
multitud de produetos tanto franceses como suizos y de «odas las demás 
naciones que producen artículos gratos al paladar, los esquisitos maza-
panes de Toledo de Emilio Bodríguez, únicos y legítimos de Toledo. 
En vinos de Jerez, las existencias son colosales particularmente en los 
de González Byass y Compañía. 
" L i Espala Vinícolt," Aguiar 65, entre Obispo y 0 Reilly, 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como út i l . 
Alimento tan nu t r i t i vo como fácil de digerir. 
Reconstituyente eficacisimo en todos aquellos 
casos en 
q u e s e 





f í s icas . 
Para la 
h s í - s , a n e -
m i a , c l o -
r o s i s , r a -
q u i t i s m o 
d e l o s 
n i ñ o s , 
e tc . , etc. 
Los que toman Lacto Marrow. 
Recomendado por todos los Médicos 
Preparado por : 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 




Los que toman otra Emulsión. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
Droguería AMERICANA, (Miaño número 129.—Habana. 
O 2 06 »U 6-10 
G U A N T E S 
— D B — 
Cabritilla y piel de Sneela 
— E N — 
COLORES Y NEGROS 
Participamos á nuestra distinguida clientela 
que el lunes 16 del actual, hemos recibido un bo-
nito surtido de GUANTES y SOMBRILLAS 
francesas para la temporada de invierno. 
Complaciente" y "La Especial" 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 
c 2136 «6-16 ld-17 
i i i : 
(JUESA REGISTRADA) 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N A N E M I A S 
7 C O N V A L I ! S C E N C I A S 
D E E N F E K M E D A D E 3 
A N E M I A N T E P . 
Contiene las Hemorragias del Estómago 
I N T E S T I N O S , PULMONES Y U T E R I N A S 
DK V ^ K T A EN TODAS LAS DKOQCEUIAS Y FARMACIAS A ("RED T4DAS 
ASMA - OPRESION 
Los C i g a r r i l l o s I n d i o s d e G r i m a u l t y C " son el r c m ^ dio más eficaz que se conoce contra el Asma, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
EB PARIS, I , r» TlTitOM / tfl todit Ixi futnuiu, 
13 17 l.hr». 
m a m p e í t o r a l ca lmante 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de Parla. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excelencia la BREA y el TOL.Ü, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reputado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el oansanoio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de 1A Isla de Cuba. 
L» mejor me qoin» p*m larar, la última bnren-
dón da la raeokniea. 
Lo mumo lava mn YMtide, que D «chas en Igual 
tiempo. 
L a puede manejar oualqu er muchacho. Es f&oll 
y figura. 
Lava á la pefeoeiín j no rompe la ropa. 
Bate aparato no tieee rirai en la» vei tafan que 
otrece á la* famll aa, lai que poi.án lavar prwnto j 
bien y en ta caca toda »n ropa. 
Tbmbleo para los trenea da lavado es 1-compa-
raMe por las grandes 7 Melles tareas qne lava. 
Se vende i precios módicos y puede verse & to-
da* horas, en la ferretería de los 
Sres . D . J o s é Prieto y C p . 
Unióos importadores en esta Isla, t »n Ignacio 
aém. 66. 0 1486 26-82 Nv 
A LOS NIÑOS — A LAS NODRIZAS 
V I N O y J 
El Lacto-Fotfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y i los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido 6 los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan i luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfaío de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansando ni convulsiona, 
P A R I S , 8 . r u é Viv iexuae , y $n tolas las Farmáciat 
m m m r n m m m m n m M W M M m m w m m 
POLICLINICA 
D E L 
DOCTOR i . RODRIGUEZ 
PASEO D E L PRADO 16 (altos) 
H A B A N A 
Rayos X, t 
moderno, para la tubor-
cuiosia en 1? y 2? gra-
do. Coración de L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones 
mayor aparató fabrica-
do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles laa ropas que tienen puestas. 
^PPPlñn ,L)E ELECTROTERAPIA, en 
OuuulUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plppjpnnjn sin doloren las estrechoses. 
MGuUUulu Se tratan enfermedades 
Jel hígado, ríñones, intestinos, etc.f 
etc. 
invita respetuosa-
mente á todos los 
módicon de la Isla para que la hon-
ren con eu pres ncla y pone á la ais-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X. 
16, PRADO, 16—HABANA 
8523 . Nv. 28 26 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conoaUaa y operacioces de l á 3.— 
«an Ignaoio U.—OIOOS-NafilÜ—GARGANTA 
O 2( 37 1 di J 
Dr. Gálvez Guillem 
HBOIÜO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
f hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Oonanltaa de 10 4 13 y de 1 & 4. 
GRATIS PABLA LOS P O B R S a 
207H i dio 
Dr. Enrique Ferdomu 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
JpaísM^ttSS T»BTQ«!« 2034 1 din 
UR. ADOLFO B E Y E S 
sniermedades del e s t ó m a g o é in -
test inos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis dol contenido estoma-
cal, nrooedimiento qne emplea el profesor Hayena 
leí Hospital St. Antonle de Paris. 
Cousnltas de 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 74. 
ilto. TelífoTio 87» n 3107 13-10 dio 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de loa o]oi 7 d* 
los oídos. 
Ha trasladado sn dcmloilio & la calle de Campn-
iario n. 160.—Consnltaa de 12 & 8.—Teléfono 17&7 
e 2036 dio 
Doctor Robeiin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S I F I L I f íC IS y dé la PIEL* 
TRATAMIENTO BSPBOIALÍSIHO 
Y R A P I D O POR L O S ÚLTIMOS S I S T E M A S 
Jesús María 01. de 12 á 2. 
fita. 20»fl 7_die 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KN E N F E R M E D A D E S DB L O S OJO*. 
Consultas, operaciones, e l^ t ; ! í» ^pe^ 
¡«elos, de 18 ^ 8. l o a a í t r í * ?i 
egMQ . . . - , ' alo 
D r . Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O M N S B 
CoBínltsui yperacionw de l á 3 . Gratü p»» 
708 pobre*. Colón 23 
nt«, 2140 9<U"iír dio 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
903 S 
C o n s r l t t s de 1 2 á 3 
2 6-1" 
i n t o n i o L . V a l v e r á e 
Pf 8̂  
GA.DO j N JT.A l I >. 
7 'lio 
J u a n B . Zangroaiz 
JNGFNIERÜ AGEONOMO 
Se h-ce o&rjfo <!« toda oíase da atunton perioiaTes, 
meUü. s de t « n a * • DivdUol. nes. t.pac o .ea y oots-
nucrtoDes de aaderaue icd»8 dimeneioneB y o-tl-
Ici moderno., tn el rsmpo y en )a p o b l a c i í n . con 
tEndo pi-ra ti o con p- sroal con-petej te y práoll 
co Ga i I»IP Agniar 61 ¿e una á cuatro p. m. 
90f3 56-15 dii 
COLIGIO ALEMAN 
P A R A V A S C N E S T" H E M B R A S . 
Azuiar 101, entre Rol y Riela. 
Enseñanza elemental j seperior por 
njé.íitlos modernos, 
Idioroae: EspaEol, Alemán é Icg'éa. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos s^xos. 
Cn-soi preparatorios para a admisión en olasei 
litas de Co'eglos saperiorei en Alemania. 
ol916 78-8 Oa 
AVISO á las señores.—La peinadora Jostf* Pal onea avisa á las stfioraa de esta buena tociedad 
q ie i i u e i t i ando «n Sol n 90. Peinados aneltos 
«.O ot». Tsmóien recibe aviaos para Ir 6 domicilio & 
a precios oonvenConales. Admite abonosea su cesa 
y á drmiot io. Es.eoia idrd para bedas, baihs y 
teatroa. SoiHO. 8957 8-11 
LAB0RAT0KI0 
ICO-ANALITIC 
d© Carbonne y Bivero. 
B í e r c a d e r e s n * I O , ( a l t o s » ) 
Ha hacen análisis de todas claaea » con especiali 
dad d» abonos. ooDÍorme al Oenreto ilel &*h}fT"c' 
íftSrlpOiiTihrftfi'timo 1992 -«-91 Nv 
ár t i ro Mañas y ürquiek 
Jasüs María Barraqué 
N O T A R I O S . 
T e l é i e n o 8 1 4 A2nar§"ara 3 2 . 
(; ÍO'Í 
4 í-iAía 3iíM 'v>üi.a—Lia pomaaur» (ca&rUana 
OL^atali^a de Jlmenes, tan aonoelda de la buena 
:oo;eiiid Habanera advierte i ra nnmero»* ollea 
ola ia* continúa peinando en el mieme local de 
iiaia;re: un peinado SO « e s t i v o * . Afln>lta abonos 
r ii»a f lava la e^basa. 8*0 ICiga*) 51, astre Oa-
8?37 6-98 
El Correo Purís 
G r a n ta l l er de T l n t o i e r l a 
son todcs lo» adeiai tos de esta laanstn» Fe ffi 
y limoia tuda cl«sede ropo» tai to de señoras como 
de c?baile os. oejándo as romo nu^ra. he garen-
lizan los trabajos. Se pata á domicilia & lesoj^r 
los encMgoa m.ii:d»i;do avieo por el telefono 6̂ 9 
Los tiabhios te ei>trecran fv 24 horap. E'neoiali 
i&d en tiite uecro Precios sin . ompeteucii Se 
lite un flu» y se arregl» por $2-Br; limpiarlo $I-f.O 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
C. 1762 26 n 26 
D E S B A C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en el país, de 
ali» meses de parida: tiene buena y abundante leche 
quien responda por ella en donde ha estado 
criando otra vei. Ir formarán San Lí «aro 2f 5. bo-
tica, 9009 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
dceea colocarle deoocineia en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe bien el oficio y tiene qalen 
responda por tila. Informan C'ompi s'e'a 71. 
9013 4-13 
D e coc inera d ' s e a colec%r*e 
unajoveu peniiitB<ar que tata bien el efioio; es 
exacta en el cnmplimieito de BU deber y tiene quien 
la garantice. Informan «tralla n. f4. 
9008 4-13 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
buena cocí, er», desea colocarse en cusa partionlar 
6 ettableolmiento. Sabe cumplir c >n su obligasión 
y tlen« onien responda por ella. Informan Com 
pcstel» 8í, 9014 4 18 
U n a cr iandera pen insu lar 
aolimatadi en ei país y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera ' Tiene quien 
responda por ella. Informan Moiro 18, 
90Í5 4-13 
C R I A N D E R A S 
Cuatro orianderas de d fereate fecha de paridas, re 
coi)oci 'as y analitada su leche por los doutores P i -
quero y Trémols, se ofrecen en Manrique 71, de 12 
& 3. tOJ3 _ 4 -iS^ 
Dos cr iandera* p e n i n s u l a r e s 
con baeua y aDuud'dUoe lecha desean ce ooarse á 
leche entera, no teniendo iooonTenlenta en ir al 
campo. Tieoe au<en responda por ellas. Infor-
man: Soledad n9 16 y Eipada 1.9%}. 
9013 
S B £ 0 1 I C I T A 
un mne ĥ oho fuerte, de 15 iMt&js, blanco, para 
la limpleia y quehaceres de la casa, con buenas 
referencias. San Baf .al esquina á Campan»rio. bo 
tica. c 2r;2 g.'S 
P r . E n r i q u e KTuñea. 
Conaultm de onoeá 2. Sau Miguel 116 
tUEüGIA, PARTOS Y EKFERi5KDADJ£8 D> 
8KSORA8 ~ 
n 2 OR 7 <Mo 
ANBRADE Doctor I*/. 
Ojos , oid«»«, tx tu t* v garganta. 
r v o O A D B H O 4u. UOWSDLTA» D E 1 A 
H—V097 7',10 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
Í 8 n 16 ? dio 
Dr. Gonzalo Avóstegm 
M E D I C O 
de la Casa da Bjnaü jeaui» y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de lo» nlfioi 
(méSiosa T qnirdrg'cas ) Consultos de 11 a 1 
Agolar 1084 Tel¿foco 824 C 2 3^ 1 dio 
B r . Alberto 8. de Boslamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Eepeclalistaen partos y enfe'-medade* de señoras. 
CoosnltíB de 1 & 2 «n Sol 79. Domicilio Jesói 
Mar,» n. R7. Tc'̂ f̂ Tio R<tK * Ifift*? W 1 Oc 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
B a regresado de en viaje & París. 
Prado 105, ooatado de Villanuera. 
O 2031 dio 
0 G. Champagne » ¿ ^ S l s 
T^jaHlo 40 altos, esiju'na & Composteia 
O Rei ly 71, esqpi 'a & Villegas, Lamparería de 
Pap ol. 8i)30 . MO 
Hojalater U de Jo^é Fuig 
Instelamón de nefieiías de pas y de «gna, Cons-
truce ón de canales de todas clases —OJO. En la 
osistna bar depó it js para basura y bat j ÍS y iarros, 
para las lecheiiss. Industria esquina a Co ón. 
o 1976 26-20 N 
Doctor Juan Pablo García 
Vias urinarias 
Consultas ¿e 12 & 2 Lu« námero 11 
fai'T» l-di ! -
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 





Hay nn surtido poeltiv amenté completo 
f para satisfacer loa gastos y caprlchoi 
vá» delicados. 
Par sillones desde » 9-00 
Id. sillonoltos id 4 24 
Sofá Id 7-50 
Mesa Id ., 2-00 
Silias docena id 18-00 
Otomanas Id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7 -50 
Y otras machas novedades que el públi-
aa puede admirar cada vez que quiera. 
TAHOEEIA y CU1E0. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, slllcnee y sof&s para salas, anié-
galas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e*>$& c a s * que ofrece ím 
reuta ja de tener todos s u s ar t i cu-
les m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas hora.* del 
l i a . 
C u t ds BerMla, 
n 5 0(53 1 dio 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
para enfermos del pech.o 
TrasBad^nto especial de las enfermedades de' 
pulmdn j de los bronquios, «entuno 117, de 12 é 9 
• 20<2 ^ o 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento espacial de laSílLis y eníarmedades 
veaírsas. <lnraoidn rápida Consultas d» 12 á 9 
8EI. I.ut 40. ^ 2039 i d o 
Fraacisoa Q. Qarófaio y Morales, 
¿.bogado y Notario. 
r U A K C I P C O «. IKASSAKA V C*»TWí 
Kot&rlo. 
f el^íono 88'. 0«b« SS. ea»anv 
f 2G5« ' fifi 
Se necesitan 500 hombres S 5 ; ' ^ 
á trabajar; se les paga á $1 010 americano diario. 
Inf.iimes en Oiiispo 15, u . freuts á Palacio. Mi-
guel Caballero, Ageate de Inmlgrariín. 
91̂ 0 4-17 
D E S 8 B A C 3AR633 
una s> ñora penios ilar d^ onada da m «no ó mace 
jadnra. Es cariños* c n'OJ niü is y tiene quien 
re.>pcnia ñor el a I^foroiaa Aguila 288 
9^66 -mA 4-17 
Kíin nPAna Arn88"*11 en hipoteca subr» una 
OUU pCSUB W1U oa(a en e,ta capital • se to-
man caiitHades grandes y chicas en ef-ct va sobre 
ft icas rófet cae y urbanas Tambi n se compran y 
venden cas»* de tod..« preci a niríglrse 4 Saenc de 
Calaho<ra N t.rlo Comercial, Amargura7i). 
9010 4-13 
Un portero con buenas recomen 
daoionei desea colocarse. It formarán Jecúi Pe 
renrl o n. 3 8995 8 12 
S E S O L I C I T A 
una eos utrera que sepa cortar y enta lar. 
nació 65, altos. 8 70 
San Ig-
8-12 
SS DE8BA S&BBB E L HABADtiRO D E los familiares de un tal D. Manuel Sai reí de 
l>emá, hermano que faó de sn obispo de H. leí l la-
mado D! Batilio.. Las petsonas que puedan dar 
Aliformes de les exprese dea fami'iares se terv'r&n 
ooirunioarlo ¿Aguila li2. agrad«ciéndole iofiLÍto 
por ser de mucho interé] 8'37 8 11 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaromes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personalea, do^lTiniAn de fianza*, 
abonarés de conversión del 77 a> 78 y cnan-
tds créditos deban ear eattafeelios por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse fl 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. « 1940 ^ 1 
P I A M O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposiolón de Paria, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para lat 
personas amantes del arce, desde $ 12;' 
hasta 650. 
De Pleyel, de Ia de 1* de 408 á 70C f. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa que o í r e e e la 
ventaja de tener todo s s u s ar t iou -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
di». 
G m J . B e r b o l l a 
C&mpcstsl* 56. 
« 3069 ' dio 
B u e n negocio 
Sa arrienda el potrero Tiarrza Hajts de 7 cabi-
Uerias y cordales, carca lo y oon dos caballería, 
sembradas de osSa, una de primavera y otra de so-
ca-planta lim ñas y aporoadas. gran oasa da 
rianda de tablas y tejas; fabricada el afio pastdn 
otra de (ruano, arboleda v megulfloo pasto Con 
. au ido i piso: erti en la Catalina 6 di se mim.to del 
puoolo. donde »xiaten tres nl> tiformas Infjrma-
ráu Pradr 9á de 7 á 9 y de 12 á 2. 
87>9 1« h 
SB A R R I E N ~>A una fi o » por palzada en Hoyo Colorado, 7̂ k !ó ' etros da la capital, oon 30 
'wnalleiíai empastadas de paral • guise*, agn&das 
fértiles y magni&oos bateyes da t i b o : se da ba'a-
ta. Pormenores en Galisno 46, de 10| á 12i del dfa. 
87*13 18-4 
A L Q U I L E R E S 
Znlueta número 2t>. 
Sin es ta e s p a c i o s a y • e n t i l a d a eai,' 
«a se a l q u i l a n • a r i a s habi tae ionaa 
een b a l c ó n & l a cal le , o t ras inter io-
ras y u n e s p l é n d i d o y • e n t i l a d o mú-
tañe , oon entrada independiente 
eor A n i m a s . Preo ios módico i s» I»» 
l*vna.sr< al vortasrea A t s d a s be^*** 
" 8046 1 dio 
e arrienda una il<iaa en Arro o JSlarat;]o, oon 
mucha arboleda frutal, dos mil pa mis paridas, 
aguada fértil y casa de Tlvlenda oomodisima, gs-
lil ero, chiqusro y estable, ceresdi v dividida en 
ruartoo^s. Da mis pormenores en Galiano 45, ds 
1- j 6. del .Ha. K7*8 13-4 
a ir A B A R C A . 
Se alquilan iitbiiaoionea amsebladas 6 sin amue-
blar en la mr gi iloa oasa de lt s Figuras calle de la 
Concepc én n, £2, o n to-ios les adelantos moder-
noa y bafios. 8706 26-3 
s 
PBOXIV O A GARLOS I I I ai a'quíla una casa ao-uada uc fibrioar. 
ci>r'os 11I n 2 
L a 'l vi on la botica de 
4 17 
u-a socescria de eeqaioa i r >pia part ua« ssat'e-
lía ó barbeiíi en ¿guiar 109, donde info.m-ráu. 
908 í 4 17 
Se a lqni la 
!a casa calle de Inquisidor i V 52, compuesta de sa-
la, coüLedor y cinco cuaitos grandes, p t o y tras-
patio, agua y demás oomoddides. 9l7l 4-17 
Dinero en hipoteca 
Se da en paitidas de bOO au>.<K.O nasos, Sobre fin-
cas uibi i ai; se trata d rectatrenta con el interesa-
da. &au Ignacio ¡i, altos, estnd.o del L o Al^ara-
do y Prado s^ 8941 fr-U 
UÍÍASEJÍÍORA ^CÍ: L U B A N I E MUCHOS años a'a na dedioauo á < ar o ap, s ds logias, 
f ancés, catte lato é inatiuoción primaria en Ivs 
principales familias de esta cap'tal, teniendo nuas 
horas desocupadas, desea iry<>rtlr1as en dú li s ta-
reas. Las penoaas que la necesiten pueden dejar 
su direcióo en la cal e de Amlitad esquina & Nep-
tuuo, oasa de empeño La Rúente. 
8923 8- 0 
CR1ANDÍBA 
Se ofrece una á leche entera, es joven y robusta, 
rataralde «alicie, tiene mes y midió de parida, 
bu leche ha sido raco'osida por el D". Aróste-
gui. Pueden m&ndt r^v so i la calle de I qu s dor 
i úmero 11, a'tjs^ 8 8< 
UN AUXILIAR—Ptrauaa tscuela partxniar deiea obtener una plaza un j . von qu-i posee el oert.fl jado de primar grado. Para pnroianores di-
rigirse a J . B , Oü JÍOS 33, altos, de 7 á 10a, m. No 
tiene pretensien. s 8883 8 8 
Ce desean agences 
oon oonooimiento en la H&b^ua: uuena oportuni-
dad para persones aptas, ririgirsa a B , "Diario 
de la Marina " 8S7y 8-8 
ROQUE GALLKOü, el AGülNTiS DIAS ANT1 • guo de la Habana: faeilito crianderas, -orladas, 
couineros, manejadoras, costureras, cocinaros, cria 
jos, oooharos, porteros, ayudantes íragadoree, !»-
partidores, trabajadores^ dependientes, oaeas so ai-
qoiiar, dlne?o en hipotecas y alquilares; compra y 
«•Anis da casas » *«(i»a.—Boqus Gallego, Agniar SÍ. 
Teléf. 4S6. 8B1« VA Q3 
EL PBNSAUIBNTO—« entro de urgoolos y colocaciones, O'Re'lly 33. Teléfono 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus sirviólos, para toda 
oíase de negocios, y facilita orladas, orlados, depen-
dientes y .trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nas de 7 de la mañan a 48 de la noche. 
8478 ÍB-31Nv 
D E S E A C O L O ^ A B S P 
de crisdo ds mauo un peniatniar uo ¿8 á .'0 año» de 
edad oon buenos itf jrmea: puede acreditar su tra-
b j > donde ha estad J. O'R illy 97 y 92, informan. | método f cil, pintura & la anuida y á la plumt; t-m-
Sefioxita i»en:n3ular . Se ofrece 
j ara d»r leooiones de t i ja oíase de lab res á domi 
cilio é en algún oectro; borda os en blanco, seda y 
oro, ano jes á la malla, bolillos y otros; corte por 
S B A L Q U I L A 
eii Teiiatte Rey 59 nn zaguán con espaoldad para 
guardar tres 6 ouatro oeohes y dos caballerizas. 
9 74 6-i8 
Se alquila la ra a Aguiar i2, con sala, comedor, cinco caartoa b j )s r uno pan criados tres más 
altos, baño, rucha, cocina, local para oabailerda é 
itodorrs L i liare ei Cuarteles 8 Razón en la pe-
letería de Cir eado, Minsana de Gómez. 
9C81 4-17 
Se alquilan los bonitos entri-suelos de la casa Crista 83, coa 4balconea á la calle, sais, otme-
bor, te's espaciosos onarto<, amplia eoolna. btfio, 
inodoro, balcón oerrido int ir or, azotea Informan 
eu los b; jos á todos horas sas dueñas Canales r so* 
brinos, 9i80 4-17 
En L quisidor IB, asqu'na a 8.ota Ciara, se al-quila ua a'tj compusiti de tres habitao enes, 
lf< aoas y Teniilada*. coa baleó • corrido para ambas 
calles T viata al mar. se dan ea mó,i ofreció á 
personas de mora idad. En la misma hay habiU-
olones chicas para hombres sclts. 
fi0g2 4 17 
C p a & Q Ki^m. 6 0 5 
oon portal, r goan, sala, sale^, 5 cuartos bsjo> y 2 
altos, patio f traepatio, se codean $60 ora mer sna-
1*8. Puele varsi » todas ho as después de las 10 
d< la nrañant. Informa el Administrador del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
C a s a regla y fresca 
Se alaullan los eajleudidus bajos de Carlos I I I , 
119, aoabada de fabricar, oon todos IQI adelantos 
medernes, á dos cuidras da Boina, Ir formes en 
Reina 135y H«n Saf«el 3. L a llave al lado, en la 
f^nds. 904"? 8 15 
S B A L Q U I L A 
la casa An^la del Norte número 21, bajos, oô  sala, 
r< me lor. 3 cuartos, baño, inrd )ro y oooina L a lla-
ve en losaltos Ii firmará su dut ño en San Lázaro 
8' al'os 9063 d-̂ e 
B B A L Q U I L A 
la c sa Manrique n 138, entre Reina y Salud, ca-
paz para una larga familia: la Lava nn el 131. Ia-
foimin Campanario 111. 9̂ 56 4 15 
S B A R R I E N D A 
E i Yaelta Abajo, Gi*osjif, oeica de Ir cansada 
del M iriel á Oabafias, »« arrienda la m^g'j'fi <a fn-
oa t*an Nioc di, para tabaco y potrero, «on 68 caba-
llerías, en mil peses el o-imer año y mil qaioisntos 
los demás, pago por años ndeiantados t eae dos 
arroyos, represa guioera pa<-« cui-s y acreHt ida 
mra tabaco, situada en el Wun o pio de Ctb ñto. 
Informarán los seño-<ts A Rosa, Mercaderes 8, al-
\ toa de E Bsconal. H bara. 905S 4-̂ 5 
9084 4-17 
P S O F B S O S , MEDICO Y CIRUJANO. 
CoBStiltorio Médico y Gabinete ^ulrdrgioo, calle 
de Corrales n. 2, donde pirictica operaciones y dt 
oocsultas de once i una en »n &tpeoiaiidad: 
F a r t o s . S í f i l i s , enfermedades 
de muieres y n i ñ o s 
«íiltis para los pohr«s 
* «KIM 78 IB »» 
X>r. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO ClRDJAKO. 
Consulta» de 9 á 11 a. m. y 3 4 5 p. m. flldrota-
rfcl.tco del Di, Veldespina. Reina 89. DoiniolHo 
6ivnt.a Piar» - a 1976 I j Nv 
Doctor Velasco 
Knfirmedados del CORAZON, PULMONES 
NKhVíOSASy de la P I S L (incluso VENÍiSEO 
f S I F I L I S . ) Consultas de 12 á S y de 6 á 7. Prsdr 
U —Toléfono 450 O í:033 1 die 
DEhEA ucloosrsd una «riaudera peLiosiilar con nudna y abundante leche pira orlar á leche en-
tera; 'leva un año de residencia en ei pats y tiene 
dos meáis T m^dio de parida y personas que la f a-
r^micen. In'orman Neptnoo 219. 9 4 1? 
8̂*1 A C O L J O A K E de orlardjra una joven 
penicsular con buena y abundante Inchs: tie-
ne personas que re poidan per el a. lifonuan en 
Dropon"!' T>. 5 bariería. Í0'3 4 17 
San ííicolás n. 140. 
Be necesita una buena modista. 
9389 4 17 
T T N A C( i IANuEKA peuiciau av de ooatro meses 
L J de parida, aclimatada ea el país, o n baená y 
ibauda-ute leohf, desea colocarse a leihe entera: 
no tieoe inconTenieetí ea ir ai campo, tía ie quien 
re«poi di por ella. iLfotman E'pnda n. 4, entre San 
Lázaro y Conoojdi». SC7} 4- 7 
b'éa se ofrece para aci mpsfiar á una señora ó seño-
ritas. Lamparilla 18, u f.rmaráa. I 
Í'7H9 15 * . ' 
S E D K S - A .ofia P.or« S í B E R SI FN L A I 8 L A R E a l O E V S i , de As'úrias, qus en 3j de H l -
mbra de 1̂ 89 rtaidít en MaUnzas ó eu sa dtf c-
to a'gás paiifntepara irf x-marlt de aiuato de fa-
milia. L» interinada D,''Prancisoa Pó.ez Mar+e-
lete, Nsi tuio ^£6, Habana. 90§9 4-17 
n S
U N A J ¿ V E N T P E N I N a O " L A S 
desea coU ci^si de criada de mano ó mane j tdora. 
Oirigir^e á Empedrado 8. 90(!8 4-^7 
C7&a p e ñ o i a pen insu lar 
detea colocarse de cocinera en oasa pattlonlar ó es-
tablecimiento, 8,be con peí; colón sucfioioy tie-
ne buenas lecomendaciones. l i firman Gloria £1 
9J72 4-17 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta, nar i z y o í d o s . 
ConsulU> rf« 13 4 3 " NEPTUNO 85 
<> 2 33 dic 
iDr. r?. M . Sabater 
C R U I «NO DENTISTA 
P.\ lada del Hotel Pasaje. Prado 07. Profesor y 
fiuperiftPndM.tejor muchos años del Colegio Den-
tal de Niw Yoik Todos los trabajos por los méto-
dos má» mooernos. 812̂  2ri-2i N 
Han Miguel SO, RIÍOS-
8696 26 3 dio 
yabisetc de carae ió i s i l i íUica 
D H L D S , R E D O N D O . 
Oalzai'o de Buenos Aires 23 Teléfono 1P72 
2035 dio 
D O C T O R MARÍOBAL 
Cirnjano ¿Irntista i ' las Facultades da Colombii, 
CostaRioa y Sabana. 
[ Confultas d-' g * P. 
I)r. Kafael Pérez Vento 
Sietema nervioso y eilaimedades meLtal^s ex 
e'u ivsmeote, Luces, miór oles, vlerne» da 12 á 2 
fian Bit e' 2̂, 86t4 ^6-3 die 
Ensebio de ía Á r e i a y Cass l su 
ABOGADO 
Consol»-» H%iL O-Ref 11/ 84. 
C 30.10 • d e 
l u i s a Mflnevar y Mi tilde López 
-Oirect ra y pr> fssers rasfaxtr^wá*** de Eicne-
1 a Normal con lítalo. Dao o'aaes de 1? y ;? En-
«•fiicza 4 domioilio. Tambiéa rtsn «Uses de ír-n-
cé». FreOios con'enoloua es. Itdastra 1.7 Ha-
bana. Í0r5 ^6-1* 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8, SALÜ^. 8. 
Tnrléí, Tíqn'grafía. Kseiilnra en mfqnina. Te-
Tednria <ie libros, A 'Uméioa ir^rcai til, CáUnios, 
Calioriííj. Lerlurs, E cntua, G rtaít oa r*zi na-
ca Fft Leíf" } Dil uj*. Hora» de cltse de % tirde á 
lOiiocbe, l'^a^gialo del mtgisteiio. Cuotas $2 
ererrunla* N^tc: La máqu'.na que se enstfia es 
fcMITH PREMIER que son las tñoialee. 
M E W Í I i M T A 
R E T E N E R EN Sü MEMORIA 
E l precio de los muebles que vende 
U n a cr iandera pen insu lar 
aollmatidai>a el país, de dos meses da pari'a, c-n 
luena y abundant* leojia, dasea colocarse á lae.hi 
enten.Tiete qilen la garantice. ILforman Yivos 
130 904t 8 jL5 
I M P O R T A N T a 
Ua j ven r.ojrón llegado de España, re'ea oolo-
ca<Be como Maestro Capatsz de Obras Públicas. 
Tenedor de libro*, ó bien como Profesor en casa 
partlcu sr ó ' oiegio, pues además vosee 1 ítuleg 
A c á l m e o s . Tiene garantía. ÍLfj marán Aeular 
:-3 Ramón Denr. 6065 8-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
daeea eacoo^rar oolocao ón dé cocinera ó criada de 
man'; tiene baeaas rt.f«renoias y daa rasó i ea 
Carean.'9 9015 4-15 
U N P E N C N S U L A K 
desea coloca s J de criado de mano: sabe desrmpe-
Qar bien el ofído y tiene reomendaolonrs délas 
oasxs donde ha servido Informan Habans4l, to-
dags. 9047 4 15 
U s a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuairo meaes ds parida, con b lena y abnodante 
leche, desea colocarse & eche ei tira. T ene quien 
rispetd» por ella. Infcrmat: Chaves lúmrro 4. 
904« 4 15 
U n a c i í a n d e r a pen insu lar 
ne cu itro mes s de parida, cun biana y arinndanta 
ec,b -. desea colooars» á leche ente* a. Tiene quien 
resj oo<in poy ella Inferí, an Rastro üO. 
9(f8 4-15 
UN J dad J o V I X p«nii tular ji-̂ pfí oo en conisb.l'-
é-, desea ebcouirar oolocac ón en alguna oaga lie 
ucmercio ó D>noa de t-redor de libros ó asxllier, 
aln pretenalohes. No tiene ince*veniente en ir á 
üualquir punto qu» ts'S déttro del» pr<.yinola, tieM 
ne perdonas que reapoudan. Dirigirse por escrito fl 
!£. 8 D . dea^acho ue asuQoli a de este periódico. 
» ¿ 7 4-16 
|"T.NA JUV'iiW ppiiftsó ar aulioiatada en el pais 
\ J tete* colocarse d- .evana^e maneó para arom-
pañar señoras 6 ewfioritas sab« o¿ 6 • « ¡.-ano y en 
i áqn na y t eie buanas garaatias I farman {4 ro-
gones n. 1. foida La Aurora. túSl 4 15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desr a colooaraa ¿A criandera á le .ha entera, oon 
buena y abundante laci;o: tiene q den rasponda de 
au ootducta. Gloria 116 bodega,-infirmaran. 
P054 - 4 15 
2< a N E C E S I T A N 300 tralajadores para tiabsjos 
j 5 "K'LOO'0B '̂e preneten que >e-n chinos. HJ-
tei N >«vitas calle de ü . agones L9 7 darán, ra ón de 
10 a 12 ie la mañana. Dicaos tr»í)a)»dorcs son para 
embóro-rie para Méjico. SOSO 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ara Joven peniceular para"vri»rla de mano ó mane-
jifora y entiende da cocina y tiene quito 'y?8ponda 
poreu con^n¡;t-. i.uz túnero 67. 9028'4-14 
S O L I C I T A 
un j irdinera. Informes en el Vedado, L'nea nú-mero 110 K-ll 
Ec SÜE cacas de Composteia 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 nn jnego de sala con 12 Si-
llas deeamiftd&s, 4 Sillonea y 1 mesa de 
centro. 
Pnr $92-50 nn Jnego eoíapioío eatilo Con-
snelo. 
ror $180 Idem ídem Idem Lula X T V . 
BSH S O L I C I T A 
l una criada petiosu'fr ppra un pn- bio 
3 cuartos de boid .¿e la babara Si leune las c» ndi 
cionts ape.eeidas se le »i"»i-á bE'» aue do. Oéños 
niim«io27. 9"gi 4 - l | 
E n e l Centro de Publ i cac iones 
y Lib >)í»do oa-i M<guei i úaiero ü se solicitan 
agentas jóvenes v ocitivi g. So dan buer ai oomisio-
K , . C 2:25 4-14 
S B S O L I C I T A 
Pnr «sy f̂l iflAm iHpm idpim Rpina Rpi0«ntft I ')a'',l el «eiylolo 4e una casa, una criada que limpie 
For S^pU memiaem iaem iteinatiegente. BW, !oil, teí,gl bnei¡íis - ,^^,0 as Linea 19 73, Por $62 Idem ídem idem para cuarto con 
1 Cama, l Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por Í45, 1 iuego comedor con 6 Sillaa, 1 
Nevera, i Mesa Corredera y 1 Aparador, 
de Mimbres desde S6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confidentes-ouna y mesas. 
•También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombrítas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para J estrado á 8-50. 
Idem Idem f ídem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Ttíl Afono 298-
nía 
bt.jos, en el Vedado, de 8 á 1% del dfa. 
S)034 
SON T A N FIJOS COMO E L SOL 
Y M á S BARATOS QUE TOPOS 
Los relojes denikel, plata, 
acero y oro que ven de 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4 24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
«' " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
' " " '4̂ 50 dp acero indestructible id. id. 
" " 9.50 de piat» i4ÍóI|é con incrustacio-
nes de orp, 
" " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
•J " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes ele repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Composteia 52,54; 56 
NOTA.—Los precios soa ajos en oro y 
muy reducídoo, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 20^8 1 dio 
S B A K R I I Í N D A 
L l flnff. S in Antonio, conocida por P'át jio Ma-
chu, en Qiemtdo de Guinea, de cnatro o -baileriss, 
proiiia vara ct&a; Un la non el iiganlo L a sa y )is -
ne al lado la ifne t da v(a ancha da Biurall, en 3 
onzas el primar afio y 6 los damta aiMantidis. I a -
fjima^án: su dueB--, Arturo Rosa Mercaderes i ú • 
mero 8 etqulua •< O Reiliy; y ev Q xemado de Qní-
nts, Jerónimo Pérez. 90 0 4 16 
€5E A L Q U I L A 
birtlo un alta de seis hab'eici >nea. coi. gran por-
tal y en buen !ugHT, Monte 137 entre ángeles é In-
dio, cuadra de la b« loa Kl A u la de Oro. 
9006 4-13 
C E A L Q U I L A N 
des ossai eu la calla H, «atre 'il y ca sa^ a de Me-
dina, en ciaco ó seis cents ei, de auiva e onstrue-
c, óa. mamposterfa, eoa agta, sala, y saletas espa-
oiosaa, tres «nartns, bkfít, eoslna y pitia, al lado 
¡cfamarán en ó Faatotis 70 (043 814 
««19 A L Q U I L A 
ia rasa Paula i ¿mero 3 eon seis spartos, sala iz-
quie-da, 0c» escritorios y eu el traspatio, para ryia-
d», buena o n ina de zsgvan v ¿o* ventanas. Pre-
cie: 11 centenes en 8» 70 está la llave. 
902* 4-14 
V BDA1 paclosa casa calle 16 nV 9, próxima 4 la línea, 
com^nesti de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patio, t aapstio, jardín, sgua é instalación elécirioa 
Bn la casa ountlgga a? i l ia llave. Informarán 
en Neptuno v Amisttd, L a Regente. 
9026 8 14 
ia casa Linea IÚ ñero 51 en el Vedado. Infirman 
en la cal e de Cuba tútnero 71. 9319 8-i4 
Hoteles y Mas. 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
'Propietario» 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É I M -
FORTADOBBS P E VINOS FINOS 
Este hermoso y aereo! ado Hotel está situado en 
el punto más oéntriao d* ia ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centr»! y los teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero o~endo lamüslca que 
sa sitsa en frente los dias de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que e* pasajero se evita deVaátos j moleatî s de 
tomar oarruaj-i por la noche al retirarse. 
Batas condiciones unidas t su m>>S8 Inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta>tudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pas jo-
ros al Hotel. 
GRAND HOTfITiNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P U A D O A V E N U B 
F A C I N G T H B 
Q E N T H A L P A B K , 
' t lAVApA—CUBA. 
This •well-known Winter Palace Is tbp leyerst. 
best appointed, and most liberal y managed Hotel 
in Havana, with the most central and de'igbtfol 
looafion, faoing the Central Patk, whe'e ron is oí. 
Militaty Band is night y enjoye, by hosts frem the 
balconies cf the Hotel. 
The ventilated Restaurant and Cafó are the 
largrst and br-st in B avara, and the servioe-is 
eqiiatüto ijie very best abroad. 
Barber ¿hop. Ba%, Olgar Stand, Laundry, Llv-
ery Stabies and Cable Ufiioe are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters vrill meet every arfival of 
iteamers and trains and will oondnot and attend 
passengers in every detall. 
« 20 0 1-dis 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorna 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como oí 
grabados en acero. 
La e^Ultenola de columnas, jarras y Ja-
ft-onos de mámolQB, madera, porcelana } 
bronoe.es de lo mejor y más kertaoeo que 
ha ideado el buen gusto. Preoloa al a) 
eanoe de todas las fortunaa, 
Vie i t^n eeta c a s a que ofrece 1» 
ventaja de t«usT toAo» ene art lcn 
les marcadoa con va.» prQClos, L a 
entrada es l ibre á todas taor as de1 
die. 
' di? 2057 
M r s . H i l d a R a f t e r 
PBOFBSORA I S G L E S A . 
Habana 23i. 8810 35 7 dio 
Clises de piano, inglés y español 
Por las sefioritas Agüero Laurence 
Sa oambi&a referencias. Vedado, calle 17, nü-
pero l í . W f ^1774 36-17 ny 
Solicito comprar 
sellos de orreo esados á precio* justos, infirman 
tnelHotál I tárnacio! al. 9036 4-14 
Solicito colocar 
espita'pequefio on un te. ocio bueno romoterre-
nts, frutas del peí» ú otr* p^.presa. Informarán 
en el Hotel Internaoional. «OSiS 4.14 
D E S E A C O L O C A E S B 
una sefior.t para aoompt&ar & otra señora, eoa del 
ptis ó ex raegera ó pira coser en m (juina ó á mano 
y arudar i loa quehaceres de la casa o para viajar 
lEformm en San Nicolás 111 entre Beina y Hamd. 
9033 4-14 
M ATBIMCNIO —Se ef íoepti matrimonio pe-ninsular, ca^ilán sin bijus, él para criado de 
manos, ella criada de tuauo'. tienen recomendacio-
nes, deseando una oasa íormai y p^rallampo. (!em-
postela Ü6 informan. >0H 4 13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che antera. Tiene quien responda por ella. In-
forman en Gloria 22&; preguntar por Manuela 
Gómír, WOT 4 - ^ 
P E R D I D A 
B i el tray ecto drl Frontón Jal Alai á la «alie dé 
tían jígpaolp so ex ravló en la tarde del dcm'cga 
un pasador d» senova en fjfm* d-» o >rszóa coo u \ 
amatista rodeado da pnria^ y en Ir. pa,-ta snpsr or 
una ooroir. Ne grat fi jara generosaui'nta tii la 
calle de oan Tgn' cin n. ii3. altos á U peisaas'^ue 
la entr̂ trne por ser revwsrdo da f .mi'ia 
9 87 7 
'^^mm^mmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmm -r aiii» 
Los propietarias quftengíu terrenos para ven-i«»r, al Norte ó sur de ¿•fa Isla ilínoi*) ó dr wo.ite, pueden dlrigiTbe á W W Laid all' ^m 
e U A L Q U U U i N 
los modernos a"tos de Raro en 14 centenas. La 
llave é ii/formea ea AmLtad número 1̂ -8, altos, es-
qiina á Estr>lla t0i2 ' 4 4 
Neptuno 3 6 
Se a'qul'an estos esp'ó'idido* bajón, 5 cuartos y 
2 para criados, agua, inodoro*, etc. B tin situados 
&d(B oaadras del Parqa» ei tral. L a llave é in 
fjftr^ten Prp.doWi, a tod s horas. 9'03 8-13 
^ guiar 7 1 , entre Obispo y Obrapia 
He alquila x.n hermoso departamento prop'o fiara 
establecínieLto, isoritorlo ó caía de oomls ones, 
Irfjrmaa en Ioa alto» Ô t -̂13 
171 RBNTK ÁL l'ARCiüB AL L a D O D E L CA-j fa de Tauón se alqvî la ua ex^léodido iooal, 
propio para escritorios, 
fl 5123 
Bn el cafó Icfuimaiáo. 
8-1» 
C U ae alquilan los altos de la « e s i Concordia )3 
eiqiina á Lealtad oon sala, cusito, encina, aguas 
ipudoro, gran azotaa, bulaó.i á la oal'e y OLtradaia-
depeodiente. Jnform>n: TiJ..diilo L" SO. L * llave 
en los bt jos. t01^ 4- 3 
Cbiou de Puente* Grandas..— Se alqalia la her-mosa essa i ú nero 140, situada en el mejor lu-
g'.r ce la calzada, con toda OIBBM de comodidades y 
txtensos terrenos coa árbo'es frutales. Inf rmar^n 
eu la misma C-lzada n. US dooda se encuentra la 
llave, r en el bafot i del L ' o . Sola, Ama gara rú-
m» ro 31, en eeta ciudad No ae alq ala por menos 
de ers mes's. 8P8t l'-.2 
| loa cf Piuutfs Grand«s — I o .at, spienaid 
/douienum 140, m the bpit p'ace cf the Ca.!-
z.da, w ih ali klnd of ce mfoif« and «paoious lands 
with frait trees Before^ots can v e obiained at the 
sama Calzada No 14S, wqere the kt* is to be found 
and also at th* offloe »f Mr U. da Sola, Amargara 
ttre t No, 21, io this oity. No lea<e ahall be aaoep-
ted f irleis than »'x months, K98i 13-23 
S B A L Q U I L A 
para una corta f.milia ouatro hermosas y frcgiai 
nab taoiotes alt»0 oon oomedor, cocina y azotea 
en B t> pedral o '.i'¿ ii med aio á la plaza de Han 
Juan de Dios. a^rt 6-12 
Be « íq.t i an en d ' R e i l l y n ú m . 57— 
tres habitacioues oon b. laou, j iutt.S, a lamida de 
moralidad Bu el entre u jlo ii fo.matáu ó «n el 104 
de esta mi mi cade 8-7i 8 l i 
C U B A 1% 
esquina á J c s i i s M a n a y a une 
cuadra de la l inea del t r a n v í a 
e l é c t r i c o . 
Sea'qallaa es mooiu* pf*.i« unns espaolt-sos y 
ventilados altos scabados de r*e(i^«ar, oon todos 
les adelastos moderaos, eompuo. to» de sala, sa'eta 
y oamedor de mármol, 7 •uart>>e, inodoros baño da 
mosaicos y su gran cecina; teniendo además propio 
para ñc mat.lmanio otro p ao que da á la cal e de 
f,nba, compuesto d* 3 enartoa, cocina, inodoro y 
pino do mo-aioo. Para ÍL! irrrea didgirse á todas 
horas á Jesús Ma'la eequ' a á Cuba, casa de los 
Banqn^róB 8:es. H jos de R móa Argielles. 
"gS 0 " " § 2̂ 
V E D A D O 
S i alqui'a la hernosa y nueva «asa calle 14 n? 9, 
A vtinte varss de la líoea, oaoipa tta de poital con 
jardín al frente, ziguan, sala, s.lüta seis gtandes 
cuartos y nao p.t > al fondo, muy cómoda co ioa, 
coi;'edcr iutf rlor, gran pitia co i árboles y eiballe-
itas. laforjian en el k oiko del parque de San 
Jo«n de Dios * »9lo 8-il 
ED O rsp'a 26 se a'q liUn dqs habitaciones á re -loras desemea ó a matrim míos sin n líos ade-
mes hay dos salones grandes oon baicép á la calle 
propios pera mueatri.rlo de oomeroio ó eioritorios. 
Preces módteon, >i9H "-U 
En CÍLCÍ) C 3 B t f í i e s se alquila 
la cusa Je'úa Mpria 85 I .fu'm's »n Aguacate 128 
e»t dio del Dr. B ¡stamati e 8aai 8-10 
G al ano 10 tic alquilan esto* naj é ididos altos oon maciifi}* sola de m'rmo' y galería corrida, 
piuco u^plb • ouartos cun pisos de mi satco legi i -
m", cocina á~ts'i p de {íaron". sga."', eto , to. L a 
llave e/' i ¡ misma. Inforniatún éa P ado 96. 
>870 8̂ 8 
S i alqaia una eep iclosa o -sa } a-a nca nnmert si ['mina to e tid s las voiavdidfi les apetecibie 
y >e da tn vre'ia mnv propor lanado. L a llave é 
ii formas en Biilaacosin 124 al lado de Ant mió 
Dias. '8:5 8-8 
pedrado f. altos, Derjonaimenté ó P'rescrito. Se 
< js gsn títulos l impioí de propiedad lío ee admiten 
Ooiredoie». 9064 8-15 
CL _ midt Tdéfauo 893.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, ompana, plomo; lino; pagamos á los preoios 
míj fMtns da plaza al contado. Bn la misma se ven-
den sei-peii J^^D de cobre de todas figuras y tama-
hos. Tenemos tnbettas tíír^e de todas dimen-
siones y donques duplo# J máquinas dea varias ola-
tas d« medio «so. 5608 129-AgS 
S B A L Q U I L A 
la casa Cuba p i , can sala, saleta y cinro hib'la 
cióles, bsifio é inoddro Para Informas ^ u du U J, 
Reina 4̂ , altos. S871 ! ? 8 
dos casas iuntas ó seoaradas en Puertas Grandes 
barrio de la Ceiba, San Tad o 6 y 6 O, p-gado al 
Ferrocarril de Marianao, uia 4 coartas, sus, on-
meíor, cocina y agua, aoabidi le ooastrair, todas 
de mamposterfa. La* llaves e tán en la na'lo Real 
146 y darán razón Cuba 55, restaurant L ün^óo, 
8766 13-4 dio 
l e l i l í n^n 98 8̂  â quMa esta magoiflea caja 
l U l l p a i l Z-O construida á entilo americano 
de dos pisos. Está rodeada di jardines muv bien 
atandld' s Tiene sgua ea lo* dos p sos y toda cla-
se de comodidades. 8* alqoiia oaa miebles ó sin 
ellos Ba 1» misma luformaiá el iardiuero: de 11 6 
4 en el hotel Rl Louvrn C ?086 Idle 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila uara almaceu o establecimiento Im-
portante. Icformarin en la Naturia del Sr. Antonia 
G. Solar. Aguacate 1¿8. «7 5 28 3 
Se alquila eu el nujjr pumo de Surgidero de Battibanó frente ála Placa de la Iglesia, la her-
mosa oasa ndependenoia 33, propia para estab'e-
oimieoto por ser de esquina, en módico precio. Io-
formar&n en la bodega de eofrente. Su dme&a Per-
st veranda 71 87i3 15-3 
Víh í lT / l Se alquil* la bonita «ata Jesús del Mon-
V i U U l a te núm. C6i), compuerta de sala, sa'eta, 
tres cuartos, cocina, todo-* con suelo de mosaico, 
)atio y traspatio, nn poso de sgns, toda de aaotea, 
a llave al lado, 66 °: lnf«rmur&n San Rafael 72. 
86«8 15-1 
S B ARRIUNuA o «e veade en bne^as eondi-clones ol potrero 8aa Jos4 (*) Quintero eon 
buenas y abundantes ptlm s de 16 e^balluías de 
terreno coreado en Csmarloea para formaMzar rus 
oondiciones; calle del Ferrocarril «úmero 31, Unión 
de Rayes. Mefereusias Snárea 71, H bina 
8605 38-1 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado an la Loma, eall* 11 entre G. y D , 
varUs aooesorlas y cuartas aeabados de pintar, eon 
agua de Vento, & proales módieos. Frente á la 
primera iglesia, Informarúa on la misma y en 
Agniar 100. W H. R -dillng. 8tS« 2Í-32 
V B D A . D O 
CABNSAOO alquila oasas á $15-90 y $17 al mea 
y tiene los mejores BAÑOé DB MAB. 
C 1801 S13-T9 St 
r~ 1 . 1 i 
gicmislaMecliileÉ 
S B V B K D B 
una oasa de esquina en la calla da Autan Raoio, 
produce el U Ubre mensaal, es da "neva eonstrao-
oión. Infcrmes CnVa90. 9077 8 17 
S B V B N D B 
en la Víbora un solar en la calle del Pooito, á me-
dia cuadra de la Calzada de Jesús del M onte, sin 
lasmolesdas del polv » y raido'de los carros, y ta-
ñando la parada de éitos en la e.qulna, ooi 18} 
varas de fcente por 26̂  varas de fjnuo, ó s«aa 4ñS'J 
varas de euperftvie, Ubre de gravámeo, se vende eu 
mil petos oro, libres para el vendedor. Informari 
ai du'Q), Artu-o Rosa, M«r adores n. 8, alt. s de 
tCI Escorial, entrada por O Reill/, y en Pooito 3 ,̂ 
Víbora, el seííor Antonio R >. a. 
9061 4 -16 
V BNIJO cuatro casas desee tres hasta bloco mil pesos y seis desde rdnoo hast» oainoa mil, to-
das de asotea en bueios barrios —Tacón i ú ñero 2 
hij)8_de 11 á_4 J M V. 9021 4 lt 
SALQS'DB BARBBRIA —Se vende en uno de .os mejjres pamos ds ia ciiiad por no poderlo 
áteeder su dnefio, montad* i la moderna y oon tres 
sillones & la americana, P«<d«u vetse loal ibpsó 
probarla oasa si se desea, pues s« trabajo está á la 
altura de las primeras 4a su alase. laferman a guiar 
entre O'Beillf » San Juan d* Dies, sastrería. 
9317 4-1» 
Carniceros 
Se venden todos los enseres da una oarn'oeiíi. 
todo en buen estado y >e da p->r la m tad de tu 
precio. Ir firmarán San R f »al 20. 
90il 4-14 
U n piano f r a n c é s 
dn (xoelentes vuces, se vende cor no necesitarse en 
Nep uno 171, de 10 á 12 v de 4 á 6. 
9027 4-14 
GANGAS. GANGAS, 
"LI ZILIA" SUABEZ 45, 
realízala ropa procedente de empeño á los precios 
siguientes: 
Fiases de casimir & 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases i d . á 1.5O, 3 y $6 . 
Nacos á 1 , 2 y $ 4 . 
Pniitalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, da seda, p iqué , al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
«jaieran pagar. Abrigos de hombre y se-
üora, chale-* de barato, maatas de idem de 
tonos tamaños y nrecios. 
TODO FLAMANTií. Hechos y en corte. 
Me a a dineru oua móaioo interók. 
)9 i m-in 
Q-uizgay o c a s i ó n 
Pe vende QB jaego ce enano de nogal y oedro y 
otro de majegnr; tjdo nuevo y barato, be puede 
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GRANDES NOVEDADES 
para las próximas pascuas 
Surtido general de cubiertos pa-
ra los convites de Noche Boena y 
Año Nnevo, hemos recibido nna 
cantidad asombróla de cucharas, 
tenedores y cochillos qne ofrece-
mos á nnestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como signe: 
12 cucharas 1 
12 tenedores 
12 cuchillos )• $21 20 oro español 
12 cucharitas | 
café J 
También hemos recibido cucha-
rones, juegos de café de 3, 4, y 5 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 luces, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos Kru-
ger qne realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 5 pesos oro, la docena. 
I Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
fé?, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tupa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, chin-
coteleros y coladores de vermuth. | 
PLATA MENESES 
9 6 - 0 ' H E I X . L - 2 - - - 9 6 
C. 90tt) alt. i-51. 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que austetarse »u du*no se vende en | 
p«eporai>n una vidriera eon un preoioto armatoste <j 
ííb tabacos y cigarros Bjsá en ano di lo* mejores g 
juntos de la Babana; aersditado y con bueia vei - a 
t«. Darin razón: Zunata y Teniente .Rey, Cafó! 
Oriental, 89 9 8 12 
DE l A P I N A B I i 
¡ S o l a r e s del V e l a d o ! 
Se vendo uso ¡'argiilflat.1 ¿oa axsiéudida situr-
ción y preciosa vísia, ts«ie el tededor fabHoado 
muy buen vauiada t̂o y i sed'a cuadra del e ó tri-
co. Iafames ea SAB Bafiel 3d. A. .Cuesta 
KI.OJ 8 n 
S lores i & ¥ . M i l & Cü. Ltl . 
D E GLASQOW 
Fabricantes de las fcóieuies máquinas de moler 
ctñ* muv eenooiJos on Cuba, y demás maquinaria 
y calderas pa'a inge'>io«. 
D- v e i t » per JO«E M* PLASENTI 4. Ingenie-
ro G. llano 115. í í a b -na 2í-7-Dbro. 
i " - ' I — .O , JL. . g 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende asa easa en punto cóotise da la elu-
did en $12.000. Icfarmarán eu Munt» 51, L a 
Francl^ 89*7 8-11 
SE ' V E Ñ W T J ^ l P t l í JA depuesta da 2"OÍE^ ilerías y media, eersada, sitaad* en la calsada 
ue Cuatro Caminos á Blau .gas, término da San 
Joié de las Lajas. Darsa ras >n en Tnaient^ Rsy 
38, Administración del periódico La C ilón Eipa-
&ola, de 12 á 2 ds la tarde teios los días eaa« pto 
los domingos FŜ S 10 7 
E N V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s finces de 14, 8 y- 4 cabal le -
r í a s de t ierra; torre no llano, sgua 
abundarte; cerca de esta eluda a, 
M a t a n z a s y TJrxiór, p a s á n d o l e s e l 
lerroc r r i l de l a Hsbama. F . * C . . A -
pattado 6 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
UNA, DllZ Y CIEN VECES MiS 
podrá afirmar ae la superioridad y ven tajas 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbolla, 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se vendan á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos 6 de filióte 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cucharitas lisas ó de fi-
lete para cafó " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre..., " 8-00 " . " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre....... " 7-00 " " 
Cucharan Haas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para eopa desde. " 2-50 " • 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; obletoa 
de todas c aeos, en metales blancos y ar-
ticules de placa ñna superior, á loa precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L i CASA D E B O R B O L L A 
OOMPOSTELA 62, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 2062 1-dic 
¡ m m 
V a N T A D K DOS HÉRVIOSOS C A B A L L O S y ioa duquesas todo eu buen estado: pue'ten 
verse en Estrula 161 v para iif^rmes oafé de V i -
vero, calle de la Cuna, Jo-Ó Canosa. 
9076 8 17 
jBurra de leche! 
Se aTquila una may kfima que aa ig tomas dla-
t w por' muy paco itinero, 4 se vende s i leche' 
Infirmarán calle Liaea 88, -Vedado. 
9040 B-14 
8 B V B N D B 
un oarro da cuatro ruedas eoa sus arreos y enseres 
propio para nn trabaja liviana. Santa Catalina 5, 
Cerro, »e puede ver a todas horas. Se dá barato. 
9015 8-13 
no fami'ia/r americano eu maKa'floo estado, nn fae-
tón de onatro asentes v una earretelita de cuatro 
asiettos pnra nifios. Teller de oarrurj's Naptuno 
188. 8977 8-12 
O A R R S T A 8 
Ra venden de .'B á 40 tooas de marca y en buen 
estada. L foima-i en Amergura 16. 
8^97__ Tg^ 
ANOA.—VENDÍIIOS ün Eaaíi:oso"Wr 
lord mi? cómodo, coi xuachos de gima y 
arreos f un faetón; tambián con zúa hos de goma 
vendemos mny baratas hermosas mofias para pa-
reja y tand*. BeUsao riu 5 i. Hedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8M)2 V6-24 
G 
PQ,8 AUSENTARSE SU D U E S O VKNDE iiu eacapbr'te, u& e^uastUleig, una o¿m* un par de sillruas de miirbce, 8 hî io'etas y v irlas 
lámparas. Vedado, Calzada 1 9 99, f.ente al Retel 
Trotoha. 9 70 4-17 
M t J í B L . 5 S F I N O S 
de familia particular qtie ss marcha y vende muy 
barato nn preuioso inguetero lunas vi eladia, nn 
entredós marqueterfa, librería de 8 cuerpos, «sar-
torio señora y caballero; lufgo comedor, jatgo dts-
pachi f *iradii caero, oillas s 1 óa i oirán, mesa 
come dar i.ueya in VIDB ó , et i. e o S > venden lan-
toi> ^ separado*. Vi'ta 'es <.! lado ^el 9 , e^quioa 
. nr qie 908* 4-i7 
GraD ajuar de m\ estilo fePcimíeQK!,-
dem:j >.ua. Gran ai-ara-l* r, e> ca^ ia e de dr s bu-
llís, v s-,l of, lavabo, t d> oon mas bis dadas; re-
pia otma, Fiam n'e, maj reo j completo "e da 
en g4tgi. Puede vorse v spreoiarsi en L A Z I L I A ; 
Botres 46, 9050 £-16 
G r a n surtido de ricos helados, ore-
moa y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia de la 
casa. 
Oran L U N C U especialidad en san-
dwich* 
Por tado surtido de frutas, f r é s e o s y 
eacogiflasrecibidas diar iamente» 
PRADO UO, BNTRB V I R T U D E S T NEPTUNO 
T E L E F O N O 816, 
0 197» a6d-19 4a-lgNv 
L A M P A R A S ! ! 
L A M P A R A S ! ! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L R O B A D O 
N I K E L O B R O N C E 
Se acaba de recibir un surtido variadísimo 
qne vendemos á precios de gañera 
De cristal rizados, 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem eatilo inglós 2 luces con canelo-
ae». á 8.24-50. 
Da idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17/ 
19, 23 y 28. 
Cocuyeraa de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completo», desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
ft $5. 
Lámparas doradas 6 aikeladas, á $7, 8, 
9 yíO. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 cta. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
Eo La AMÉRICA, de J. 
Composteia 53,54 y 56 
o aoso i dio 
DSSTEÜGTOB DB LOS CALLOS 
Preparado po; el D r . Garrido, 
o 3095 M-7 dio 
DOLOR DE MBE14S, 
O D O m m ARNñUTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
quit* y no vue ve jamás. 
E n v é n d e s e en las Droguerías y IT armadas, 
87*1 2«.-t dii 
i^iimifittJWMmi, li |,| riy i M H l l l f i l M M i n i i n 
Para combatir las Dispepsias, GasUtl-
f 't*, Sruptos ácidos. Vómitos de las Sa-üi&t smbar&cadas y de los nlBoe. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tlataos) eto., 
nada mejor qaa el 
a r m a 
D> QAWDDL 
q«e ha sido honrado eon an informa bn-
Uante por la Ao<demla de Cieneiasy pre-
teiada oon M E D A L L A DB ORO y Di-
plomas de Honor en las ONCE Ezposloio-
nes 4 que ha oonourrido. 
Pld&so »» U é m las b f t i e ü . 
« r 0 * í alt 1» l dio 
CU J E S DE Y A l A 
3e vencen 'n casida Alomo, J¿uaia y Compa-
Bi , t hcoa <0. C 213' '.6 17 
Depós i to de Ladi i l lo 
blanco de la "Crid a" 
na á Manrique. 
Virtudes número 78 esqni 
8760 26 4 
SÉ V E N D E un toldo de lona de 3 metros de an-oho por 10 de largo, con sus tirantes de hierro y 
g mohos de madera, tado de muy peo o aso, se da 
barato Mente n. 385 En la misma so hacen toda 
elaae de carros v carretones 8308 26-21 
de clase superior, siempre har no buen snrt do en 
Obrapia 18. o 19«1 78-15 nv. 
H1IESTR0S REPRESENTANTES ESCLÜSIYOS | 
para los Anuncios Franceses son les • 
I S m l V I A Y E N C E F A V R E i C 3 1 
18) rué da la Grange-Batellbre, PARIS T 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
raris,76,ta<lneUUta*-rlsg. 
Depósitos en teefos 
/as principales Farmacias. 
U N B U E N C O N S E J O 
lAHEMlCOS - ENFERMOS-CONVALECIEKTESl 
Q U E R É I S 
t S A L U D v F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSMGRNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNL'T, Farmacéutico, 50í//?G£S (Francia) 
En la HABANA : Viuds de J . SARRA é Hijo. 
y ^ 
^ N A F É Y 
DELANGRENÍER] 
los mas agradables y eficaces ^ , 
de los pectorales conira : t 
\ la Tos, el Catarro - j i 
y ia Bronquitis ^ 
* - c i 
^ • P é r e s , ? ^ - ' 
1 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS S E LA SANGREí 
Productos verdaderos fácilmente toleradoŝ  
por el oatómago y los intestinoa. 
ít'Jimt lg$ Flrmif dtl 
\ D 'OIBERTylsBOUTIQMY. tutuMu] 
Prescritos por los prtmerox tntiiicos. 
BBaooNriccK om LA» IMITACIÓN»» 
K̂wnrronm, M4r»<uu-L>9vtTT», f w . 
Acción cierta é inmediata por las 
GB APEAS FAKIBlI 
TRiTAEIENTO de Ü REDRASTEBIA 
General y Sexual por las 
GOTAS DE L C S FAKIRSI 
l a m ' L . GIRAND, 217. ns LafajstU. PlfiiL 
En la Habana : Tlili I I JOSE tklU I 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o T T h o f . d e s , B i l i s , E m b a r a z o 
g á s t r i c o ó i n t e s t i n a l . Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e a 
y en todas l a s farmacias 
A V I S O 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desde el 10de Enero de 1901, 
í o t ó Í i3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, l íquidos 6 en 
pi ldoras l levan, como en el 
pasado, la fírma de LE ROY, 
el inventor , Indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
m m * C O T T I N , yerno 
de í u m W O Y v 5 1 , rué de 
Selne, P A R I S , y a d e m á s , el 
sello de g a r a n t í a de la UNION 
de los F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la rep res ión de la 
Fals i f icac ión , Establecimiento de 
uí///cfadpú/)//ca. (Decreto del Presidente 
de la Repábiica Francesa, 28 de Mayo de 1871.) 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G 
al d o r l x i c i x - o - I ^ o s f a t . o d e G a l G r - e o s o - t a d L c i 
El remedio ( las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
¡para curar; {las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9M«, R u » jfaouse, P A R I S T LAS PRINCIPALUS BOTICAS. 
DesceoOar de las Imitaciones y exlnlr U Firma L. PAUTAUBERGE. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó físico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente «on 
e l S X ^ I X I R , 
e l V I N O 6 l a K O I A ^ ^ M O N A V O N 
stí-^k ^ f r e m i o e Mayores 
Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
IO Medallas de Oro 
3 Meaall&s de Plata 
RECOriSTITÜYEKtES 
PODEROSOS REQENERADORCS. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS "DTOESTÍÍOW 
leoósitos en todas las onne/oa/es Farmacias, * 
P E R F U M E R I A S 
S i e n d o e l o b j e t o ÚQ m u c h a s l i V I S T A C I O P I E S y 
F A L S 8 F Í C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q i i e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t í c u l o s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R I A L A C T E I N E , 
La Marca de fábr ica y el nombre : £ . C0UDRAY- PARIS. 
A N D A L O 
. A - J o a n f o !• n <1 o 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Grac ias á la 
a d i c i ó n del Alcanfor , queda s u p r i m i d o el dolor que 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
L A U N I C A p a r a t e ñ i r l o s C a b e l l o s y l a t s a r u a e u t o d o s c o l o r e a , 
S I N D E S E N G R A S A R a n t e s d a s u a p l i c a c i ó n . 
P M W O O » , 102, Rut Hlehtlitu, P a r l a . — E l P s r t n i i r í a i . rarnwGiu j l u a r M . 1 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
¿ p a Ae Fersia Ae M i 
E l Javor qne el público dispensa á es-
te oosmátioo, (desde 1876 no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prneba que el AGUA D E PER8IA de 
Uán'dnl, al devolver el color ai cabello 
N O L.O D E S T S T 7 7 B 
j qne el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin.tener qne lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. |No manchal |No en-
sncial 
Sle vende en t,í>das las boticas v perfu-
merías. « 9071 «lt lO'ldlc 
fliSClíLMEl 
SE V E V D E U<íA R E J A f on bar otis de tna pû gadA, propia para uua osrpets, otra de car-
peta moaerca. dos carretas > tibUs para cercas, 
eto, lafomarán San Ignacio n, 4, 
P078 





D O O T O R D U C O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l O u i i t q u i t i a y Cáscarm. de N a r w n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T Ü S R I O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C J E I T U de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUGOUS, 
lodo-Ferrtiginoso, al QuinquiEia y Cascara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porqué su composicioa la hace súmamente t ó n i c a y fortificante. 
Depósito General : 7, Scxuevará Denain, en PABIS 
SB hálla «n toín Us pi-inelpalss Farmacias y Droguarias del Univarso. 
Desconfiase «le los F A L S I F I C A C I O N E S é I . n i T A C I O X E S 
(Fórmiilí del Químico G. P.) 
L A C A R M É I N E ^ í l ^ u J ^ r " ^ 
L A C A R r ^ É I N E ÍÍJIÍT™ 
malte . 
f r e s c u r a a l 
5^2 
^ L A C A R M É I U E ^ ^ f e ^ * " * * ^ ^ 
^ ^ n p ^ a r s e so la . 
^'fyv DEPÓSITO O^BRAI. : 
^ *tO, me de BivoU' 
De venta en L A H A B A N A : V i u d a d e J O S É S A R R A ó H i j o . 
I m p r e n t a r B í t s r a o t i p i a d e i OUa iO OS L I UlUílVÁ, Z u l u ^ t * y Nep tuap 
